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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBti 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Af, OIAUIO DF- I.A HARINA. 
HABANA. 
D e h o y . 
M a d r i d , dioiembre 8. 
L A 3 R E F O R M A S M I L I T A R E S 
La Comisión del Senado nombrada pa-
ra dictaminar acerca del proyecto de re-
formas militares presentado por el minis-
tro de la Gnerrs, ha emitido informe fa-
vorable á dicbo proyecto. 
Antes do presentar el dictamen, la Co -
misión consnltó con el gobierno ciertas 
modificaciones que se proponía introducir 
en el proyecto, las cuales merecieron la 
aprobación del genaral Linares. 
El lunes se leerá el mencionado dic-
tamen* 
L O S P R E S U P U E S T O S 
En el seno de la Comisión de Presu-
puestos del Congreso se discutió boy 
detenidamente el aumento de la cantidad 
consignada en el proyecto del ministro de 
Hacienda para gastos del ministerio de 
Estado-
C A L M A 
Les circules politices están muy deea-
simados 7 hay carencia absoluta de no-
ticias. 
La discusión en el Congreso fué muy 
reposada y tranquila. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la bolsa las l i -
bras esterlinas á 33 52. 
A l oenparse el H a n a n a Tosí, en 
su ed ic ión de ayer, de la zafra que 
e s t á en v í s p e r a s de inaugura r t í e , y 
en su desmedido afau de hacer creer 
que bajo la a d m i n i s t r a c i ó n ameri-
cana el pa í s progresa y se e s t á re-
poniendo r á p i d a m e n t e de su ante^ 
r ior decadencia, declara con l a ma-
yor t ranqui l idad y como quien for-
mula una verdad inconcusa, que la 
p r ó x i m a zafra en esta Isla p a s a r á 
de U N M I L L O N de toneladas. 
Ase rc ión tan peregrina y exage-
rada debe rectificarse á la mayor 
brevedad posible, para evi tar el 
efecto depresivo qoe pudiera ejer 
cer sobre ios precios en el extran-
jero, si se la dejase pasar sin poner-
lo á t iempo el debido correct ivo. 
S e g ú n ha dicho el DIARIO repe-
tidas veces, aun cuando es op in ión 
general la de que hay en el campo 
c a ñ a suficiente para p roduc i r sobre 
(500 m i l toneladas de a z ú c a r , es to-
d a v í a m u y dudoso que los hacen-
dados puedan conseguir el n ú m e r o 
de braceros y bueyes que se nece-
s i t a r í a para cortar, recoger y trans-
por tar á las f á b r i c a s dicha c a ñ a y 
e laborar la en los tres ó cuat ro 
meses duran te los cuales e s t á en 
mejor c o n d i c i ó n para molerse y es 
m á s elevado su rend imien to . 
¿S i endo t o d a v í a tan p r o b l e m á t i c a 
una zafra de 600 6 siquiera de 500 
m i l toneladas, cuanto m á s d is tante 
de la real idad no e s t a r á la de un 
mi l l ón , de que nos habla el "Post?" 
Ai 
Nos coraanioa a n vecino de Bo lán -
d r ó a qoe el A y a n t a m i e o t o de aquel 
t é r m i n o ha puesto al cobro los recibos 
de la o o n t r i b o c i ó n por concepto de fia-
cas urbanas, en forma d i s t i n t a á l a 
dispuesta en la orden n ú m e r o 251. 
Dice d icha orden en sa a r t í c u l o 13, 
que la o o n t r i b o c i ó n u rbana debe co-
brarse por t r imest res y que» á loa 30 
d í a s de anunciado el cobro t iene dere-
cho l a A d m i o i s t r a c i ó a a e x i g i r el 6 por 
100 de i n t e r é s bas t a el d í a del pago^ 
den t ro de los pr imeros seis meses. 
Pero el A y u n t a m i e n t o de B o l o n d r ó n 
encuentra m á s c ó m o d o extender los 
recibos por semestres, con la preven-
c ión de que pasados 30 d í a s s i n b a b ^ r 
satisfecho el impor t e , el recargo del 6 
por 100 basta el d í a del pago se en-
t e n d e r á con r e l a c i ó n al semestre, y no 
a l trimestre como p r e c e p t ú a l a o rden 
refer ida del Gobernador M i l i t a r de la 
I s la . 
L lamamos sobre este p u n t o la aten-
c ión del Sr. Secretario de Hacienda, 
por si cree opor tuno l l amar á su vez 
al orden y al o n m p l í m i e o t o de los man-
datos de la A n t u i d a d Super ior al 
Ayun tamien to de B o l o n d r ó n . 
TEJER YMSTÉJSa 
A L MAJOR GORGAS 
Son tan tas y t an repet idas las que -
j » 8 que en estos ú l t i m o s dias se nos 
han enviado respecto á los abusos y 
a n o m a l í a s qoe se v ienen cometiendo 
por el D e p a r t a m e n t o de Sanidad con 
m o t i v o de los nuevos d e p ó s i t o s de hie-
r ro ga lvanizado para las basuras, que 
nos vemos obl igados á l l amar l a a t e n -
c ión del jefe de d icho Depa r t amen to , 
Major Gorgas , para qne con un poco 
de buena v o l u n t a d , ponga remedio a l 
mal , que ya, como es asunto de i n m u n -
dicias, residuos, basuras , etc. va v i -
ciando la a t m ó s f e r a . 
No hace mucho qne uno de loa ins-
pectores de Sanidad o r d e n ó al d u e ñ o 
(1H la agencia ' ' L a Est re l la ,* ' Ga l iano 
105, qne mandara á cons t ru i r nn d e p ó -
sito de h ie r ro ga lvanizado p a r a l a s ba 
soraa de su casa. B l d u f ñ o del esta-
blo hizo presente al Sr. inspector que 
en su agencia t e n í a ocho ó diez m u í a s 
y onos cuantos caballos para el servi-
cio de la casa y qne n i en dos n i en 
tres d e p ó s i t o s p o d í a colocar el abono 
y la hierba seca qop, como es sabido, 
se usa en g r a n can t i dad para p repa-
rar una cama c ó m o d a al ganad ' ; 
que él v e n í a usando como todas las 
d e m á s agencias y establos, on carro 
especial para ese servicio; y que le 
p r o p o n í a hacer un nuevo|carro y for rar 
lo de zinc. En v i s t a de esas razones, 
el Inspector accede á l a p r e t e m s i ó n y 
ordena al d u e ñ o de la agencia la cons-
t r u c c i ó n de dicho car ro . E f e c t ú a 
nuestro hombre la obra y á los pocos 
dias de estar funcionando el nnevo ca-
r ro recibe la orden n ú n a t r o 18 288 del 
Deparmento de Sanidad, en ta cual 
se le previene que «'forre el car ro de 
zinc." Y ahora en t ra lo grave: V i s i t a 
o t ro Inspector al d u e ñ o del establo ve-
cino á la agencia y le ordena que pon-
ga los d e p ó s i t o s de h ier ro ; expone el 
interesado las mismas razones qne el 
1 d u e ñ o de la agencia para que como á 
' é s t e le pe rmi t a con t inua r con su ca-
r ro : V a n ambos d o e ñ o s , el de l esta-
blo y el de la agencia á ver a l M a j o t 
E L DORADO 
[Antes L4 BARATA] 
Participa tener ya á la venta el calzado de so propia 
fábrica marca 
La Bandera Cutana 
el que, por sus pieles, forma y elegancia deja satisfecho el gus-
to más delicado, 
E L n D O I R . . A . I D O 
que, como sabe el público es digno continuador de ' 'La Ba-
rata", sigue R E A L I Z A N D O en condiciones ventajosas, todo el 
calzado de C o r t é s , S a n a n , C l e v e l a n d , C a b r i s a a 
y otros con un descuento considerable, 
E L D O R A D O 
(Antes L A B A R A T A ) 
O b i s p o n ú m . 1 0 0 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a 
N O T A . - N o c o n f u n d i r l a d i r e c c i ó n d« B L D O S A D O , é s t e e s t á 
s i t uado e n el c e n t r o de la c u a d r a a n t e s e x p r e s a d a 7 
s u fachada e s t á p i n t a d a de F O J O C L A P O . 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
L A A U S T R A L I A , 
OBISPO 31 . TELEFONO 810. 
Surtido reoleoteBicte eite esUbltotmltnto OOD míqnia»» f tipoi DDCTOS, puede haoer toda ole«e de 
Impreioi á precloi moderadoi. 
Impresión de D I A R I O S —Idea de BBVI8TAB. —Idem d» SEMANARIOS —Idem de F O L L E -
TOS.—Idem de ANUNCIOS S U E L T O S — T A R J E T A S D E B A U T I Z O , modelof onefoi, de todoepre-
eíoi, deide $3 el ciento — T A K J E T A S comercióte», deide $4 el mlll»r — T A R J E T A S de tUlta, deede 60 
centavoi al ciento. Oran variedad en E F E C T O S D E E S C R I T O R I O y papelería, í precio» moderador 
En loi trabajo» de Impreota lo» precio» ton ito competencia poilble. Aote» de baoer caalquier tra> 
toajo rltltaia L A A U S T R A L I A , Obiipo 31, C18 4 alt 13a-4 D 
P O R $ 3 Y $ 3 - 9 5 
FDEDE V. COMPRAR CALZADO QUE V A I B 1 I D O B L O l í T 
P A R A S E Ñ O R A S . 
Z a p a t e a da g l a c á y de c h a r o l escotado* . 
Zapatos de p i e l de r u s i a y g l a c á de co lor i l . 
Z a p a t o s g l a c á con p u n t e r a de c h a r o l . 
P o l o n e s a s ó I m p e r i a l e s n t g r a s ó de color. 
C U ^ T A C O N E S L U I S X V O DE3 S O E L A . 
Calzado Español, Calzado Americano, 
P E L E T E R I A . JUAN M E R C A D A L . 26, Obispo y Cuba 
A B L A N E D O . 
CASI I M F O R T A D O B i 
Qorgaa y corao resa l tado de la 'Mnter -
v iew" , a l d u e ñ a de la agrenoi» 1^ 
contesta qae la orden n ú m e r o 18.288. 
p r e v i n i é n d o l e qae "forrase el car ro de 
• as basaran, de z inc" e a U b » mal dada 
y en «a l a^ar se le ex t i ende o t r a oon 
el mismo n ú m e r o qae dice a s í : "Po-
ner d e p ó s i t o de h i e r r o , ' ga lvan izado 
pa ra l a s baaaraf», qae tenga 25 nalga-
das de al to por 18 de ancho." Y aho-
ra nos qaiere decir el jefe del Depar-
tamento de Sanidad ¿qn ión i ndemniza 
al daeQo de la agencia de los gastos 
qae hizo para cons t ra i r , campi iendo 
nna orden de d icho Depar tamento , el 
o*rro forrado de z inc ! j B l D í p a r t a -
raento de San idad ! ¡ E l í n s p e c t o r q a e 
a c c e d i ó á la p e t i c i ó n del in teresado! 
¿El teniente Shnnkley que firmó la or-
den n ú m e r o 18 288? 
No qneremos d i sen t i r a q u í ai los de-
p ó s i t o s de hierro galvanizado son me 
jores qne los carros, v si con los prime-
ros desaparecen los focos de in f ecc ión 
y a n m e n t a r á n con los segundos. T a n 
solo queremos poner de rel ieve las ano 
m a l í a s que se cometen con esta cues-
t i ó n de las basuras y d e p ó s i t o s por el 
Depar tamento de San idad . 
Nos l imi tamos á l l amar la a t e o o ' ó n 
de M r . Gorgas sobre este asante, para 
que ponga coto á las i r regu la r idades 
abusivas qne á d i a r i o se cometen en la 
oficina encomendada á su d i r e c c i ó n . 
L a qneja que ahora formulamos es 
i u s t í s i m a , como lo eran las que consig-
namos en pasados n ú m e r o s de este pe-
r i ó d i c o : es, pues, n a t u r a l que aspiremos 
á que sea a tendida , lo mismo que la 
s igniente que interesa en general á la 
sa lud del vec indar io . 
mi TiEaaájB i m u 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X Í 
(Ocnoluye,) 
Octubre 16. 
C r e í a haber t e rminado m i e m p e ñ o 
en la provinc ia de L e ó n ; pero el hom-
bre propone y Dios d i spone ,como dice 
el adagio. Cuando t o m é hoy el t r e n en 
S a h a g ú n para con t inua r mi viaje sin 
descanso basta M a d r i d , t u v e la suerte 
de qne se sentase en el mismo depar-
tamento , frente á m í , nn j oven l e o n é s 
con qu ien e n t a b l é c o n v e r s a c i ó n qoe 
me fué m u y provechosa. 
— ¿ V i n o usted á León á negocios!— 
p r e g u n t ó . 
— S e ^ ü u y c ó m o . V i n e á negocios en 
los que para nada entra el compr 
A ver sos mona meatos, á oonooer su 
pueblos, d de l e i t a r mi i m a g i n a c i ó n con 
su h is tor ia , y á m*adar laeg ) mis i m -
presiones á mi p e r i ó i i o o , 
— ¿ B s usted p e r i o d i s t a ! . . . . 
— Ü o n cuarenta a ü n s de servicios, en 
l o s q a e a á n n o se ha amenguado el 
entusiasmo y los ardores de los p r i -
meros. 
— Y no se d i r i g e usted á A s t o r g a í 
¿no va al V i e r z o ! 
— I m p í d e n m e l o el t iempo y las afec-
ciones de fami l ia . Ea E s p a ñ a tengo 
la m í a hace dos a ñ o s y á penas si 
podido pasar á s u lado una semana en 
los dos meses y medio que l levo de 
permaneneoer en ella y cuando ya me 
agai ja Ja necesidad de i r preparando 
ta maleta para regresar á ü a b a . 
— Pues es l á s t i m a que no vea usted 
á A s t o r g a , si gasta de recuerdos, y 
que no vaya al Vie rzo , si qu ie re admi-
rar un p a í s encantado, de nombre y fi-
s o n o m í a peculiares respecto de la pro-
v inc ia qae le coatiene cirouxisori to por 
á s p e r a s ó impoaentes sierras, r ico en 
metales, exuberan te en aguas, copio-
so y var iado en frutos, piotoreaoo en 
sus perspectivas, p o é t i c o en sus t r a 
(liciones, poblado de monasterios y 
cast i l los . 
— ¿ A ve r ! j á v e r ! 
—¡31, s e ñ o r . A s t o r g a fué un pueblo 
romano, al que s e r v í a de l indero meri-
d ional el Esla, que h a b r á vis to usted 
duran te an e x c u r s i ó n por esta t i e r r a , 
m á s y m á s caudaloso, s e g ú n avanzare 
en su camino; pero su h i s to r ia aa t i 
gua só lo la encontrara usted en las 
l á p i d a s descubiertas den t ro y fuera de 
sa suelo. B l g ó r m e a de sus fataras 
glorias r e s i d í a en la c iudad al l í esta, 
bleoida por los d i s c í p u l o s de los após -
toles, que como usted sabe, v in ie ron 
á E s p a ñ a á predicar la buena nueva y 
á gozar del m a r t i r i o . S u f r i ó la inva-
s ión de loa sarracenos y fué rescata-
da por Alfonso el Casto; sus obispos 
se sentaron en los m á s c é l e b r e s conci-
lios. E l ú n i c o edificio c i v i l que des-
cuella en A s t o r g a ea la casa ayunta-
miento, edificada el s ig io pas*do. De 
p o b l a c i ó n an t igua no tiene o t r a cosa 
que la soledad y el silencio. De eos 
ant iguos templos y monasterios no 
quedan ya n i vest igios. L a actual igle 
sia fué edif icada el s ig lo X V , con es-
p l é n d i d o re tablo en el a l ta r mayor. Eu 
o t ro t iempo contenia la c iudad ocho 
parroquias , cua t ro conventos, diez y 
seis e rmi ta s y nueve hospitales. Por 
mando c o n t i n u a c i ó n - c o n eu romance-
ro y en nn á n g u l o de l a c iudad , en-
o n é n t r a n s e loa reatos del t a a t u i o ' y éc 
la VPZ palacio de los marqueses de A a . 
torga , que eaoribieron en au escudo: 
D o nuevo logar poaieron 
mover la j a m á s podieron. 
Pero lo qne hace c é l e b r e hoy á A s -
to rga son ana ri^as mantecadaa y e l 
t ra je de loa maragatoa, eminen temente 
t rad ic ionales y p in torea jo , y su« g r a -
vea dauzaa y patr iaroalee ooatumbrea. 
Loa marag*toa, que ocupando no m á s 
que cua t ro leguas en cuadro , en t re 
loa picoa d e T V I e n o y P o n c e b a d ó n , han 
ex tendido por toda E s p a ñ a , c r u z á n d o -
la con ana recuas, la fama de au a c t i -
v idad y de au honradez. 
E l V ie rzo , d u r a n t e la m o n a r q u í a 
goda conve r t i do ea austera Tebaida, 
a g r u p ó en la Edad Media , bajo la pro-
tec tora espada de loa caballeros^ ana 
aldeas; crecieron sus v i l l a s , d e a m o n t á -
ronae ana aelvaa y ae c o n v i r t i e r o n en 
r i s u e ñ o s vergeles. No m á s de diez y 
aeia leguaa de l o n g i t u d y catorce de 
ancho componen au rec into , que forma 
grandiosa coenoa, á la que af luyen de 
todaa las a l tu raa -a r royoa y rioa ain 
cuento, que ae abren paso haata G a l i -
cia reunido-* en el S i l . Romana fné la 
c iudad de B ó r g i d o , s i tuada en el cami-
no de Braga á Aa to rga , romanea mu-
chos de soa monumentoa, romana la 
calzada c u y a d i r e o c i ó n t o d a v í a ae re-
conoce de lejoa. Entoncea estaba un ido 
á Ga l i c i a , de la que fnó segregada, pa-
ra agregar la á León á la muerte de 
Fernando I . San Practaoao e s c o g i ó 
esta comarca para s i t io de sus funda-
ciones monacales. Ceroa del monte 
F o u c e b a d ó n e r i g i ó nn monasterio á los 
santos Ju s to y Paator. A or i l l aa del 
Oza , o t ro a l a p ó s t o l San Pedro, y en 
el c o n f í n oooidenta l del Vierzo , e l de 
San F é l i x de Viannia . Pocos a ñ o s 
d e s p u é s , monasterios, pueblos y cast i -
lioa Ineron arrol ladoa por loa aar race-
nos; pero ex te rmin^doa é s t o a á en v^z 
por A l fonso I I I , la paz v o l v i ó á e r i g i r 
esos monumentos que y a c í a n en rn inus 
por el suelo y muohoa de loa cuales 
t o d a v í a se conservan desafiando loa 
eatragos del t iempo. A^ í , en b r e v í s i -
mo t iempo, h a l l ó s e el Vierzo cub ie r to 
de monaster ios . N o se a t r e v i ó el f o r -
midable A l m a n z o r á perseguir á t r a v é s 
de las ga- gantas de l V i e r z o , á V e r e -
mondo el Gotoso, y el monarca con-
v i r t i ó su palacio de ü a r r a o e d o en mo-
nasterio dedicado al Sa lvador . Unidos 
m á s tardes estos mongea con loa de 
Santa M a r í a de Va lve rde , cambiaron 
en blanco el h á b i t o negro y la advoca-
ción del Salvador en la de Santa M a r í a , 
er igiendo el monasterio m á s insigne de 
la comarca, que tomo pr imero el uom* 
DE 
Se f 
Obrapía 80 y Obispo 101. 
C 1799 ayd-1 O 
A LOS P R O P I E T i R I O S 
DE CÁSAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fíilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
e l 8 2 8 26a.4 D 
ASOCIACION B E D S P E K O I E N T E S 
del Comercio de la Habana. 
SECRETARIA. 
F»ra onmpllmentar el anteólo 46 de 1os B (atu-
toa, & la» siete y iu«dia de la Docbe del próximo 
domingo 9 d«l me» aotoal, «e oe'ehr r.í es lo* «alo-
ues de eate Ceotro la Joats get eral prt piratona 
de fleooiocei; procediéndote eo ella oon arreglo á 
lo» Inciso? 1?, 2", 3? y 1? de d cbo artículo 6 la 
elección de 10 Piendeolei de me?», 10 de (»crnll-
nio y 30 Secretario», con loa ccrreppocdieote» »a-
pleotee para cada cargo, q ie en la? próxima} elee-
ciooe» ordinaria» bao de > capar la* diea meta» de 
TÍ l icione». 
Lo qoe de ord»o del 8'. Pre»ideot© fe bsoep6-
blioopara cooocimleolo de lo» 8re*. Atocladot, 
naieoef deber&o aii (Ir al acto pr^rlito* del recibo 
de la cuota loóla) dil me» de )a fecba. 
Habana 3 Je dieiec-Me de 19jO.-EI Sefretarlo. 
M. Pania^oa J463 Ba-4 Jd-9 
UN GAIIIRO. 
Nece»ito nno, bien íf a colocado par» trabajar de 
ífete á diet de la oo^he <5 culccado en la caaa. Hay 
í i j r e detoriaD» MANIN. 
O B R A F I A 9 5 
O18J0 4a-7 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U B A T I V A , V I O O B I Z A S I T B T B B C O M a T I T X T T S V T B 
Emulsión Creosotada de Eatell 
1770 ti» • 7 «7-1 D 
E L TURCO 
MONTE I I Y13-HABANA 
Este Establecimíeolo ba recibido nn colosal sur-
tido, CD t r a j e a , a b r i g o s , m a c k f e r l a n d s , 
j demás arDtnlos para CABALLEROS y NIÑOS. 
P A R A JLOS Q U E V I A J A N 
Sobretodos. Rusos eogualados, ropa interior de abrigo, mantas de viaje, etc., etc. 
A L O S S R E 8 . S A S T R E S 
E l mejor surtido en C A S I M I R E S . A R M O Ü R E S , A L B I O f l E S y V I C U Ñ A S , así como-
todas clases de forros. Precios más ventajosos que nadie. 
Precios fijos marcados en cada artículo* 
C O M P R O A l i C O N T A D O Y Y E N D O AL# C O N T A D O 
Este es el secreto de mis precios tan baratos. 
clR03 a-3 D 
Sábado 8 de diciembre de 1900 
PROGRAMA 
A l a s 8 de l a noche . 
El melodrama lírico eo tres acto* 
F u D c i d » c o r r i d a . 
GBAN REBAJA DE PRECIOS. 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
6BAN COStPAftlA DE ZARZUELA 
TJ zsr c i o isr c o IR, IR, i ID A. 
OÍ. 1951 If.-lí' D 
Precios por toda Ja fnueion 
Orillé» do entrada $ 4 00 
Palco» fin ídem 3 w 
Laoeta COL entrada 1 00 
Bothca eos ídem 1 00 
A»)eDiotertalia 0 45 
Idem p&raiio 0 40 
Entrada geoeral 0 00 
Idem 6 tertulia o 30 
fcd?" E l IDD»» 10, beoeficlo de la primera tipia 
Srta H*per*Dta Pa*tort 
QP*P.-^xtmameDte, debut dé la dletloL'alda Srta. 
Joll* P. Villaie. 
C y KD eci»jol« sennela 
L O S SA LTIMBANC^UES 
C 1707 17 N 
Liquidaclftn de '¿00 mil pesos de ropa en 
el 1 noprorregable plazo de C0 días . 
Nadie compre ropa sin antes ver loe pre-
CIOB que actualroeote ricen eo la casa máei 
popular de la» Amóricae. 
LA FILOSOFIA. 
Acooteclmfeclo que b a r á eco en la pos-
¡2 MESES! ¡2 MESES! ¡2 MESES! 
L A F I L O S O F I A 
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS 7 FANTASIA 
IMPORTACION DIRECTA DE TODO B l MONDO F A B R I L 
¡ Ü N I C A E N S D C L A S E ! 
Neptuno núms. 73 y 75 esquina á San Nicolás 




Eeta verdadera realización empezó el l* 
de diciembre y t e rmina rá ei 31 do enero. 
Juzgue el público. 
Capas de paño amazona, primorosamen-
te adornadae, á 85 centavos. 
Franelas de gran fantasía y percales do-
bles á 5 centavos vara. 
Alpacas superiores de todos colores | á 25 
centavofcl 
Piqués blancos y do coloras, clase extra, 
l& 15 centavoel 
Y per el estilo seña lado los 50 mil ar-
ticules que constituyen los esplóndi los sur* 
tidos de la espléndida FILOSOFIA. 
Sombrerería EL TRIANON. 0 SOMBREROS F I E L T R O BLANDOS. SURTIDO E N COLORES. MODILO "IXP0SIC10N," $ G . I l A M E N T O L Y C l * . 
C Hit» 
D I A R I O D E L A M A R I N A,—Dic¡e'1[lbrj 8 i9 1900 
bre de Snuta M a r í a y d e e p a é a el de Sao 
O a i l l e r m o . 
Todaa las poblacioDea del V i e r i o re-
conoceo on or igea religioso. V i l l a -
frauca, Oaoabeloa, Oongoato, B e m b i -
bre, M o l i n a Seoa, Cabi l los , ' A r g a o z a , 
O o r a l l ó n y otras . Una de las m á e re-
cientes fué la de Vega de Eapinaaeda. 
Poofe r rada p e r t e o e o i ó á los Templa -
rioe basta qne Fernando I V , recogien-
do loa despojos de esa orden e n a r b o l ó 
en so cas t i l lo el p e n d ó n real . 
Y a ve osted, por lo qoe digo, si t iene 
impor t anc i a el Vierzo, como r e g i ó n mo-
numen ta l . E n ese monasterio de Es -
pinare'da hay una l á p i d a con bermosos 
d í s t i c o s l a t inos , qne dicen en so tra-
d u c c i ó n : " Y o , l lamada Jimeoa,—pre-
s é r v e m e Dios del castigo—foí amiga 
" d e l rey Al fonso duran te su vindez. 
*'La opulencia , la hermosura, la noble 
**«», las prendas, la amena c u l t u r a de 
" los modales, me pros t i tuyeron al tá-
l a m o del re inante . A raí y al rey 
" j u n t a m e n t e o b l i g á r o n n o s á pagar el 
" m o r t a l t r i b u t o los hados implacables , 
"qoe todo lo pu lve r i zan . " F u é la que 
así habla J imena N á o e z , manceba del 
conquis tador de Toledo, fenecida diez 
y nueve a ñ o s d e s p u é s de Alfonso. 
C a l l ó un momento mi c o m p a ñ e r o de 
via je ygno me a t r e v í á seguir Interro-
g á n d o l e , j Para q u é ? Con su a m e n í 
s ima c o n v e r s a c i ó n habia v ia jado yo 
por esos pueblos y h a b í a n surg ido á 
m i v i s t a monasterios y casti l los, con 
en imponente severidad. Y o s a b í a 
que el m á s grandioso monumento del 
V i e r z o es el cas t i l lo de Ponferrada, que 
s i tuado á un extremo del pueblo, se-
fiorea el a r r aba l y la vega del S i l y el 
va l le que fecunda el r io . C e r r ó los ojos, 
vo lv í a t r á s la v is ta , mi pensamiento se 
t r a s l a d ó á aquellas edades, y v i a lzar -
se ante m í , en un d í a del a ñ o 1310, i n -
c l inada la cabeza, silenciosos, aquellos 
Templa r ios que ú f a r c b a r o n al conci l io 
de Salamanca, al t ro te de sos caballos 
y sin vo lve r a t r á s la v is ta , para no ver 
a r ro l l ada en la tor re del homenaje l a 
e n s e ñ a de su cruz, que no d e b í a t re-
molar m á s al v ien to , s in embasgo de 
qoe en aquel conci l io l a voz u n á n i m e 
de once prelados los d e c l a r ó inocentes. 
Cuando a b r í los ojos, pasada la v i -
s ión , m i c o m p a ñ e r o h a b í a descendido 
del t r en , al que no vo lv ió m á s , y yo se« 
g o l solo y a b s t r a í d o mi viaje á M a d r i d . 
K E P O E T E E . 
L A Z A F R A 
(POR T E L É G R A F O ) 
Vegas 8 de 1900. 
DIARIO DE L \ MARINA. 
Habana . 
El ingenio "Jobo" rompió la molienda 
ayer 7, y el 11 por la mañana lo harán el 
"San aonzalo" y "Valiente." 
E l Oorrespomal. 
mi en 
E l jueves á las diez y m e d í a de la 
m a ñ a n a , s a l i ó de C á r d e n a s un t ren ex-
preso puesto por el A d m i n i s t r a d o r de 
l a Empresa Sr. F r e i r é á d i s p o s i c i ó n de 
las personas qne inv i t adas por el V i -
car io de aquel la c iudad , deseasen i r al 
pueblo de Jovellanos para rec ib i r al 
Sr. Obispo de la D i ó c e s i s . 
Muchas fueron las personas qne co-
r respondieron á la i n v i t a c i ó n . E n t r e 
ellas se encontraban las sigoientes: 
C n r a p á r r o c o D . Pedro G o n z á l e z Es-
t r ada , Super ior de los P .P . T r i n i t a r i o s , 
cura p á r r o c o del Recreo Pbro. D . J o a n 
J e t é Beberes, A d m i n i s t r a d o r General 
de la Empresa de C á r d e n a s y J á c a r o 
Sr. F r e i r é , D . Melchor G a s t ó n , don 
Garlos Segrera, Presidente de la Colo-
n i a EspaQola D . J o s é M a r í a L a r r a o r i , 
D . Carlos S m l t h , D . Vicente G. T o y a , 
D . E . Pa rque t , D . Manue l L o m b i l l o , 
D . R a m ó n Loredo, D . Carlos V i l l a , don 
Va le r i ano Palomino, D i r e c t o r de L a 
U n i ó n D . Manuel Pinos, D . Lorenzo 
Oamacho, D , Francisco Rubiera , D . Jo-
e é Coto, D . Maur ic io So l í s , D . J o s é 
M i l i á n , D . S é r a p i o Beade, D . Mateo 
V i d a l y D . B a r a ó n S u á r e z . 
A las doce y ve in t i c inco minutos lle-
g ó la numerosa comis ión á Jovel lanos 
donde hubo de esperar por espacio de 
media hora la l legada del t ren que con-
d u c í a á MonsfBor Sba r r e t t i . 
E n la e s t a c i ó n de Jovel lanos aguar-
daban t a m b i é n al Sr. Obispo el Conce-
j a l de aquel A y a n t a m i e n t o Sr. P a ñ i 
agua, el de Co lón Sr. Mederos, el s e ñ o r 
Sard ina , el Dr . D . Fraucinoo G u t i é r r e z 
y o t ras mochas pe rsonasen n ú m e r o 
considerable. 
L l egado el t r en de la Habana y una 
vez qne b a j ó del coche el seí ior Obis-
po fué saludado por todos los presen-
tes á qaienea a q u é l dedicaba afeotoo-
s i s í m a s frases por las manifestaciones 
de s i m p a t í a de que era objeto. 
Inmedia tamente el t r en expreso vo l -
v ió á ponerse en marcha do regreso 
para C á r d e n a s . 
E n la e s t a c i ó n del fe r rocar r i l de es-
ta c i u d a d era inmenso el g e n t í o qne 
esperaba la l legada del i l u s t r e Prela-
do. A los acordes del h imno do B »ya-
mo la c o m i t i v a se d i r i g i ó á pie pur las 
callea de P in i l los y Co lón hasta la 
Igles ia , donde fué cantado un Te-
Deum. T e r m i n a d o este acto re l ig ioso, 
el Sr. Obispo se t r a s l a d ó en coche á la 
morada de los B B . P P . T r i n i t a r i o s . 
E l r ec ib imien to hecho al s e ñ o r Sba-
r r e t t i en C á r d e n a s ha resul tado por 
todos conceptos grandioso y una vez 
m á s se ha puesto de re l ieve el l evan-
tado e s p í r i t u c a t ó l i c o de aquel pue-
blo. 
E l Sr. Obispo p e r m a n e c e r á en d icha 
c iudad hasta m a ñ a n a , domingo , á la 
una, en que e m p r e n d e r á v i» j3 pa ra la 
Rabana en t r en expreso que el s e í i o r 
F r e i r é ha pues t ea su d i s p o s i c i ó n . 
A c o m p a ñ a n á M o n s e ñ o r S b a r r e t t i el 
Superior de la Orden de A g u s t i n o s de 
la Habana y el P á r r o c o de la I g l e s i a 
de Monserra te . 
Nuest ro es t imado amigo don F i d e l 
Buiseoo ha rec ibido estos d í a s la t r i s t e 
not ic ia de haber fal lecido rec ien te -
mente en M a d r i d sn s e ñ o r a madre 
d o ñ a G e r ó n i m a G á n d a r a de Buiseoo-
E r a una s e ñ o r a muy est imada por 
sus v i r t udes y sn noble c a r á c t e r . 
Descanse en paz y reciban nuestro 
p é s a m e sus af l igidos hijos. 
Coegreso Médico 
Pao Americano 
Como o f r e c í a m o s ayer podemos 
anunciar que las secciones de Medic i -
na general y las de G i n e c o l o g í a y OJU 
ru j i a abdomina l , t ienen t a l con t ingen-
te de trabajos presentados y son todos 
ellos de ta l impor t anc i a , a l deci r de 
personas versadas en estas cuestiones, 
qoe se puede predecir que el é x i t o m á s 
completo se encuentra ya asegurado. 
E l mayor n ú m e r o de estos t rabajos de 
ac tua l idad pertenecen á nuestros m á s 
reputados m é lieos y cirujanos y á 
verdaderas notabi l idades de las que 
han pedido t o r n o desde loa Estados 
Unidos y de M é x i c o y han enviado y a 
los extractos de sus trabajos. 
Siguea por orden n u m é r i c o á esas 
dos pr imeras seociones las de O f t a l -
m o l o g í a , las de D a r m a t o l o g í a y SiQlio-
g r a f í a , á las de L a r i n g o l o g í a y B i n ó l o -
g í a y la de T e r a p é u t i c a en las cuales 
se p r e s e n t a r á n notables t r á b a l o s cu-
yos ext rac tos e s t á n ya en poder del 
Secretario del Congreso. 
D e n t r o de breves d í a s e m p e z a r á n á 
reunirse los presidentes y seoretaribs 
de oada una de las 22 secciones para 
ordenar la , maroha especial de oada 
una de ellas y olasifloar sns memorias 
correspondientes por e l orden de fe-
chas y de impor t anc i a de los asuntos 
en ellas t ra tados . 
L a C o m i s i ó n organizadora anp ' ioa 
por nnestra m e d i a c i ó n á los d i s t i ngu í -» 
des m é d i c o s que ocupan puestos oQuia-
les en el Congreso, que no o lv iden qne 
el t iempo vue la y qne los t raba jos 
anunciados deben estar clarif icados an-
tes del d ia 11 de enero p r ó x i m o . 
AMTOSJARIOS. 
L A P U R Í S I M A G O N O E P O l O N 
Es ta m a ñ a n a se c e l e b r ó con g r a n so-
lemnidad en nues t ra Santa Ig les ia Ca-
tedra l la tiesta de la F a r f s i m * Concep-
c ión . 
Of ic ia ron en la miss , el s e ñ o r D e á n 
y los c a n ó n i g o s s e ñ o r e s Conde y A l o n -
so, y o c u p ó la sagrada c á t e d r a el Pe 
n i t euc ia r io s e ñ o r Espinosa. 
D i r i g i ó la orqnesta y voces el maes-
t ro P a l a n y las naves del t emplo se 
v e í a n m u y conenrr idaa . 
T a m b i é n lo es tuv ie ron las fiestas 
que en honor de M a r í a I n m a c u l a d a se 
celebraron en las iglesias de B e l é n y 
San Fe l ipe . 
L A P R O T E S T A D E L O S P t t O P I E T A B I O S 
E l Centro de la P rop i edad U r b a n a , 
teniendo en cuenta laa exigencias de l 
Depa r t amen to de higiene con respecto 
á los propie ta r ios , ha acordado cele, 
brar en breve noa r e n n i ó n , á l a que 
c o n v o c a r á á todos los p rop ie ta r ios de 
la Habana , con el fin de p ro tes ta r an-
te la a u t o r i d a d correspondiente de laa 
medidas de d icho Depa r t amen to . 
LA IGLESIA D3 BEJUCAL-
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia ha pasado una c o m u n i c a c i ó n a l 
Obispo de esta D i ó c e s i s d á n d o l e cuen-
ta del mal estado en qoe se ha l l a la 
iglesia de Bejucal , á fío de qoe ordene 
su r e p a r a c i ó n . 
QUEJA 
E l s e ñ o r d o n E d u a r d o L a v a n d e r a 
ha presentado u n a ins tanc ia al Seore . 
ta r io de J u s t i c i a q u e j á n d o s e del Juez 
M u n i c i p a l de Candelar ia . 
OONPSBENOIA 
M a ñ a n a , domingo , á la u n a y media 
de la tarde, se e f e c t u a r á en los salones 
del "Cent ro Gal lego ," la segunda con-
ferencia de la serie que la sociedad 
" U n i ó n de Dependientes" se propone 
ofrecer á sos abonados, estando á car-
go del general del e j é r c i t o cubano d o n 
J o s é B . A l e m á n . 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n que p a r a 
dicho acto se ha servido hacernos ¿ o n 
J o a q o í u M e c é n d e z T a y a , Secre ta r io 
de U " U n i ó n de Dependientes . 
A x i r n i V E n o 
B I Gobernador M i l i t a r de esta is la 
ha nombrado A r c h i v e r o de esta A u -
diencia á D . Celedonio B e r n a l t . 
MAS QUKJAS 
E n la calle de M a n r i q u e n ú m e r o G 5 i 
entre San Bafael y San J o s é , h ic ie ron 
ó compusieron hace poco, el a c o m e t i -
miento á la cloaca, y bien por d i s p o s i -
c ión del p ropie ta r io , bien del A r q u i -
tecto M u n i c i p a l ó de a lguna super ior 
au to r idad in t e rven to ra , dejaron c o l o -
cado en la acera, a r r imado en la pared 
ent re puer ta y ventana, un tubo de 
hierro como d e o n metro de a l t u ra , re 
matando en cayado, cuyo tubo despi-
de tan p e s t í f e r o olor que tiene a la rma-
dos á los vecinos y t r a n s e ú n t e s , pues 
es capaz de dar la fiebre amar i l l a has-
ta á los inmunes. Dicen que es un ven-
t i l ador de la cloaca, sistema m o d e r n í s i 
mo. 
Mucha higiene, mucha d e s i n f e c c i ó n , 
mucho electrozono y ven t i l ado-
res á las cloacas con sal ida á la m i sma 
v ía p ú b l i c a . Para eso s e r í a p re fe r ib le 
dejar las cloacas abiertas, se ven t i l a -
r í a n m á s y no h a b r í a que comprar los 
tobos vent i ladores '-sistema moderno*' 
J U N T A DE P A T R O N O S 
E l d í a 4 t o m ó p o s e s i ó n la n u e v a 
J u n t a de Patronos del Hosp i t a l P r o -
v i n c i a l do P ina r del B í o , n o m b r a n d o 
Pres idente al D r . D . Eugenio Cues ta 
y Tor ra lbas , y Secretario-Tesorero a l 
S r . D . Domingo Fors y Perdomo que 
lo v e n í a d e s e m p e ñ a n d o . 
E L TIEMPO Y LAS O0SEOIIA3 
d í a D e L a Pa t r i a , de S i g u a , del 
tomamos lo s iguiente : 
" L a menuda,pero c o o t í n n a l l u v i a que 
tuv imos anteanoche y ayer con c a r á c -
ter de tempora l , ha sido a l tamente be-
nefí uosa para las cosechas. 
Esas aguas son dn provecho para los 
campas de c a ñ a , asi para l a sembrada 
ú l t i m a m e n t e , como para ia dest inada 
á la p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
Q u i z á esa l l u v i a demore un t a n t o el 
comienzo de la zafra, pues la g r a m i -
nonea oreoe y se r e t a r d a r á su madu-
rez. 
Las siembras de tabaco que s o f r í a n 
con la s e q u í a y eran diezmadas por la 
plaga de insectos, b o g a r á n á favor de 
esas l l uv ia s . 
De g r a n beneficio s e r á n t a m b i é n las 
aguas para las cosechas de f rutos me-
nores. 
E n suma, el t iempo al presente es 
e x p l é a d t d o para la a g r i o u l t u r d . " 
U N I Ó N D E M O O S A T I O A 
Comité de la Ceiba 
E n c u m p l i m i e n t o á lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 33 de sn Beg lamento , este 
C o m i t é c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a el 
p r ó x i m o lunes 10, á las siete de ta no-
che, en el looal de costumbre, Espe-
ranza 22 
Habana , d ic iembre 8 de 1900. 
E l Secretario, 
Prudencio Aoosta, 
JVoto.—Advert imos á todos los que 
se nos han d i r i g i d o p r e g u n t á n d o n o s 
d ó n d e p o d r í a n a d q u i r i r el folleto L a 
Obra de í<i Oonvención, que s e g ú n se 
nos ha informado se ha l la de v^n ta en 
la l i b r e r í a de W i l s o n , en " L a Moderoa 
P o e s í a " y en " L a Propagandis ta ,* ' 
Monte 87 y 89, y en el kiosco de taba-
cos, Monte 03. 
ülovinuento Murítíino 
E L O L I V E T T E 
Esta "mañana fondeó en puerto e! vapor 
correo anericauo ' ' O ñ v e t t e , " procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con carga, coroB-
poDüeoeia y 34 pasajeros. 
B B N E F I T 
Esta goleta insiiesa entró en puerto boy, 
procedente de Kings Port, con cargimeoto 
do papae. 
C A P B I V B 
Para Santiago de Cuba salió ayer tardo 
el vapor noruego "Caprive," 
A d u a n a do l a S a b a n a . 
•aTADOO» L A BBOAUUAOIÓM O B T S M I O A 
• N Bt. Ot A OH L A 9 1 0 H A 
Dspó Bficat* ta-
titos eióy i r me 
Derechos de Importa-
ción. . . . — . . . . . . 
I d . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de puerto . . . . . . . 
Id- de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a — . . . . 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
IdeTI c abo t a j e . . . . . . . . . 
Derecho conso la r—. . . 
V e t e r i n a r i a — . . . . . . . . 
Id . de almacénale 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Malta 
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Servicio de la Prensa Aaoc 
D e b o y 
Ivoeva Y o r k , diciembre 8. 
Washington, diciembre 8. 
B E F D B B Z O S P A B A C U B A 
El ministerio de la Qcierra ha anuncia-
do qne hoy saldrán do Newport News 
(Virginia) á bordo de nno de los transpor-
tes militares de los Estados Unidos, dos-
cientos reclutas que van á Nuevitas y 
Matanzas á cubrir bajas que existen en 
aquellas guarniciones. E l mismo trans-
porte se dirigirá después á Galveston 
(Tejas) para recoger allí más reclutas que 
van destinados á Santiago de Cuba. 
H o n g - K o r g , diciembre 8. 
N O P A B E O B 
Las autoridades locales no han losfraio 
descubrir el paradero de la Junta Revo-
lucionaria Filipina establecida en esta 
ciudad. 
M a n i l a , diciembre 8. 
A C T I V I D A D 
Se está desole^ando gran actividad en 
las operaciones militares tanto al norte 
como al sur de la isla de Luzón. 
Gente del país asegura que en unen 
cuentre habido cerca de San Hoque pere 
cieron cincuenta filipinos. 
Han ocurrido una porción de encuen-
tros de menor importancia en los cuale: 
el triunfo ha queiaio de parte de \ZÍ 
fuerzas de los Estados Uddos. 
Londres, d ic iembre 8. 
E N E L P A B L A M B N T O 
B B 1 T A N I 0 O 
El gobierno inglés ha dicho en la Cáma-
ra de Jos Comunes que no se habia notifi-
cado oíhiacialmente á las Patencias la 
anexión del Imperio Británico de las Re-
públicas Su i-Africanas, porque estudia-
dos los precedentes en el asunto se ha 
visto que no ea necesario la notificación 
oficial á cada Potencia para dar va'.idoz 
.or,jial á la anexión, la cuales indepen-
diente de dicha noüfinación-
El gobierno ha presentado al Parlamen-
to un presupuesto adicional para gastos 
de la guerra en el Africa del Sur por va-
lor de unos trece millones de libras es-
terlinas haciendo un total de noventa y 
dos millones trescientas nueve mil ciento 
cincuenta y tras libras esterlinas, lo gas-
tado en la campana del Africar del Sur 
durante el presente año* 
L i v a d i a , d ic iembre 8. 
L A S A L U D D E L C Z A B 
Tanto la temperatura como el pulso del 
Czar Nicolás 11. son normales en la actua-
lidad. Su estado es muy satisfactorio y 
ya ha podido empezar á ocuparse en el 
despacho do asuntos del Estado-
M a d r i d , diciembre 8. 
CCTESTION G B A V E 
Dice E l J r n p a r c i a l qne la rotura 
de relaciones diplomáticas entre Holanda 
y Portugal es una cuestión muy grave-
Londres , Diciembre 8. 
L A C O N O B N T B A C I O N 
Un telegrama de Johannesburg (Trans-
vaal) dice que las autoridades inglesas 
están preparando alojamiento para cua-
tro mil personas que están residiendo 
en las fincas del Eand, las cuales en cum-
plimiento de la orden de reconcentración 
adoptada por el gobierno inglés en su 
campaña contra los bcers, deben abando-
nar sus viviendas para trasladarse á aque. 
Ha ciudad. 
Según se dice tes bajas que tuvieron 
los boers de resultas del ataque á un con-
voy inglesen el Transvaal de que dimos 
cuenta en nuestros telegramas del 6 por 
la tarde ascienden á cien hombres, 
P e k i o , Dic iembre 8. 
U N O B I N O B B F O B M I S T A 
El reformista chino Kang-7a -Wei ha 
escrito al Ministro de los Estados Unidos 
en Pekín» Mr- Conger, así como á otros 
v:.rios diplomáticos acreditados en la ca-
pital del Celeste Imperio, relatando las 
numerosas calamidades qne han sobre-
venido á China á consecuencia del go-
bierno de la Emperatriz viuda y sus con-
sejeros é insinúa cómo se puede asegu-
rar la imposición del castigo que se me-
recen los jefes ie'. movimiento centre los 
extranjeros residentes en China en jasta 
satisfacción que se debe á las diversas 
naciones. Asimismo da algunas ideas 
orce 
0 Dispo 7 Cuba 
uiedail 
do cómo se pudiera llegar á un arreglo 
acercado las relaciones de China coa las 
demás poton:ias. 
Nueva Y o r k , diaiembre 8 
E L " O B I Z A B A . " 
Precedente de la Habana ha fondeado 
sin novedad hoy por la mañana en este 
puerto el vapor O W « ^ 6 f í de la casa 
Ward. 
W a s h i n g t o n , d ic iembre 8 
L O S F B A Ü D B S D E C O B B B 0 3 . 
El Comité del Senado Federal sobre 
"Relaciones con Cuba" ha publicado un 
estado preparado por las oficinas de la 
Intervención de Pagos de la Secretaría 
da la Gnerra, en el cual se ve que dichas 
oficinas han rechazado cuentas presenta-
das por Mr. Rithbone corresnondietes a' 
año 1899 y hasta julio del 1900, por va-
lor de setenta y dos m i l seiscientos trein-
ta y un pesos, entre cuyas cuentas se i n -
cluye la adquisición de un carruaje l l a -
mado duquesa, de ochociontcs cincuenta 
oesos, un sombrero de jipij-^pai de doce y 
:tros muchos artículos adauiridos por Mr 
Rathbone para su uso particular, dema-
siado numerosos para detallarlos-
La intervención de pagos de la Secre-
s r í a de la G-aarra rechazó asimismo tres 
pagos abonados á M r Nealy-
Londres, d ic iembre 8 
D N D I S Ü Ü R S O D E 
C H A M B B R L A 1 N 
Hír. Chamberlaín ha anunciado en la 
támara de los Comunes que el Gabinete 
británico se propone establecer un gobier-
IO civil en Orange y en el Transvaal muy 
oronto y que sir Alfrei Milner, Goberna-
ior general de la Colonia del Cabo, será 
icmbrado Virrey de las nuevas pose-
siones Sud africanas. 
Dijo que se h i ex aerado terriblemen-
te lacuestión de incendios intencionales 
^n las incas rurales por parte da lastro* 
pas ing esas, así como se ha aumentado 
tamblói mucho en lo referente á otras 
medidas severas adoptadas por los inerls-
ses.hs cuales se han concretado, hasta 
donde ha sido posible, á lo puramente ne-
cesario con el cbjato de evitar serpresas. 
Chamberlaín añadió que no sería extra-
ño que resultase que los bcers han i n -
cendiado más finca que los ingleses. 
D.jo ademas que nunca se ha hecho la 
guerrra con más humanidad qua los i n -
gleses en su campaña contra los boers: 
que si se deportan á las mujeres es para 
protegerla?; que el gobierno se prooone 
emplear afrikanders hasta donde sea po-
sible, en los destinos públicor; que los 
boers tendrán iguales derechos y estarán 
sujetos á igua'.es le793 que los súbditos 
ingleses, gozando de igual libertad, sien-
do el propósito del gobierno que para na-
da so animen las autoridades inglesas de 
un espíritu de venganza á oonsecuencia 
de la resistencia de los boers en armas-
Las palabras prudentes y por todos 
conceptos templadas de Mr. Chamber-
laín, han logrado calmar cerno por en-
canto el encono de la oposición, la cual 
adoptó inmediatamente una actitud con-
ciliadora. 
La prensa, es general, se muestra con-
forme con el discurso pronunciado por 
lord Boberts á su salida de Durban para 
regresar á Inglaterra, en el cual prometió 
á los boers libertad y justicia. 
Londres, Dic iembre 8. 
N O P A G A 
Lord Kitchener ha mandado suspen-
der el pago á los "burghers" por el a l -
quiler de sus carros hasta tanto que cese 
la resistencia de los boers á la domina-
ción inglesa. 
Londres , diciemre 8. 
H O L A N D A Y P O R T U G A L 
T h e S t t n u l a r d de esta capital, p u -
blica un telegrama de la Haya diciendo 
que no es cierto que haya habido rotura 
de relaciones diplomáticas entre Holanda 
y Portugal y qne les Ministres de ambos 
países acreditados en una y otra Corte 
volverán pronto á su puesto. 
Otro despacho de la Haya dice que el 
Ministro de Portugal en aquella Corte ha 
manifestado que es ridicula la idea de un 
cor.flicto entre ambas naciones-
P a r í s , d ic iembre 8. 
A M E N A Z A 
TJÍI L i b r e P a r o l e afirma que la 
alianza anglo-portuguesa es una nueva 
amenaza contri la oaz europea. 
L A V A J I L L A 
GAL!ANO 114, ESQUINA A ZANJA 
Airoacén i ropomdor de loza, crielalería, l ámparas , porcelana, raoldurae cuchi-
llería de mcea. objetos de meta) ó infinidad de art ículos de f.mtaeía. Avieo á loe maoá" 
tros de obra de fabricación que esta caea tieoe el mejor aurtido en vidrioe de muíeUna 
coloree y grabador y e? la q ue máe barato baco loa trabajos de vidriería. Se colocan^ 
doQjicilio. 
en todas cla-
7Cs50. 60x50, 50 .^0 . 50x50, 
Idem para pavimentos, 
Fíibrica de mamparas con bonitos paieajee y vidrios ornamentados 
fes ? tnov baratíeiroos. 
A loe dueños de establecimiontoa qu* quieran poner vidrieras con u l h i i i i i ñ* x 
pulpad» de grueeo y de las dimensiones sipuientee en pulpadas ingleeaB ' 
ICOxSO. £6x76, ?Cx70, 00x60. 80x60. 70x56, 
y para vidrieras me tá l i ca sbay todos loa tamaños. 
A loe bacendadoe: Vidrios para tacbos, claraboyas y techos 
GraDeurtidopara totelce, mtaurante , cafes, fondas y tiendas mistas coDae^ Mt cte. plata docena. ' "J / i iae , copas a 
Lfta capa pone loa vidrios del gran techo del frontón de pelota que se esti mn* 
t ro jerdo en esta oodad, a i como loe del BÍDCO Español y caea de Vieta- son P ^Z Í Í ' 
le& lo» ridrios y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por un año. ' t ^ e c m -
¿ L L A S F A M I L I A S . 
que deseen comprar roocbas cosas oon poco dinero: vajillas de colores finos á m 
plata. Hby intrnidad de fuente?, platos para mesa á 60 cts. docena, tazas á b O r p n i a . 
fuentes JU centavoe una. ' za8 a ^ e n i a v o » 
G r a n s u r t i d o e n c u b i e r t o s de 
y 
I - O S M U E B L E R O S : L U N A S 
Hogerm, Cristoff , p la ta a l e m a r . » c u a n t a s c l a s e a s e d e s e e n . a j e m a n a 
P a r í s , diciembre 8 
M B R U i a R 
En ©1 Sanado ayor al genoral Morolar 
manifoató que no so da cuenta ni sa es-
plica el por quó se ha creado tan pro-
funda sanaaoion á consecuencia de su úl. 
timo discurso con motivo do las obsorva-
cionesquo hizo acerca de la facilidad da 
invadir á Inglaterra, puos no deseaba en 
manera alquna que Francia entrase en 
guerra con aquella, y sólo so habia pro-
puesto llamar la atención del gobierna 
francés acerca del deber en que estaba 
da estar prsvaniio para S9m3jant9 even-
tualidad. 
Rechazó además el genoral Morcior la 
imputación qua se le ha hecho da quarer 
aparecer agresivo contra la Gran Bre-
taña. 
d© e spe j e l i s a s y b i s e l a d a s , 
Oaliauo 114, esq. á Zanja. 
O T A O L A n i T l T C I I l y J J n n . 
mi 
Un pájaro de cuenta 
detenido en Msjico. 
Hace pooos dina qae aa te legrama 
de nuestro servioio pa r t ioa la r nos d ió 
oaeuta de h tber sido detenido en ¡Mó 
jico, á pe t i o ióu de la po l i c ía de la Ha-
b a ñ a , OQ i o d i v í d a o blanco qae d i ó e l 
nombre de Mar io D i v i z i s , el oaal aoa. 
baba de oometer aa robo do oonside-
r a o i ó a , consistente eo prendas de oro . 
ü n referencia al detenido, hemos 
aabido qae l legó la lUbrtu»* con el 
nombre de M r . V . 1), G a a d i e - P e l l ó n , 
t i c a i á a d o s e eorrespoasal ea A m é r i c a 
de var ios i raporUntes pe r ió l ieos de 
Earopa, h a b i é n d o s e hospedado en nno 
de lod pr inc ipa les hoteles de esta ciu-
dad. 
B l verdadero nombre de este snjeto 
es el de Mar io V i t t o r i o D i v i z i a y M o n -
te For te , n a t u r a l de I t a l i a , en cayo 
e j é r c i t o s i r v i ó con la c a t e g o r í a de te-
oiente en na b i t a l l ó n de I n f a n t e r í a , y 
sin a o t o r i z a c i ó n de sa gobierno í a ó á 
Bspaua, donde s e n t ó plaza en el e j é r -
c i to , v in iendo á la isla de (Jaba con e l 
nombre de J aan Vives , d e s t i n á n d o s e -
le por el Gobierno M i l i t a r á p res ta r 
sos servicios en el b a t a l l ó n Oazadorea 
de B i r o e l o n a n0 3, que operaba eo 
aqnella é p o o a por Uiego de A v i l a . 
D e s p u é s faé dest inado k las oficinaa 
de la T rocha M i l i t a r de J á c a r o á tían 
Fernando, a las ó r d e n e s del j e í e da 
ingenieros don J o e é Gago. 
M a r i o D i v i z i á , ó sea Joan Vives , a l 
poco t i empo de estar en dichas o ü c i n a s 
snstrajo, s e g ú n se dice, varios planos 
fobre l a o o n s t r o o c i ó n y defensa de la 
Trocha , planos qne e n v i ó á la Ü a h a n a 
á una persona qae r e c i b í a not icias da 
la guer ra . Se dice qae esos planos l le-
garon á ser conocidos de las au to r ida -
des de los Estados O nidos y de la J an-
ta Oabana de Nueva Y o r k . 
A l poco t iempo d e s e r t ó del e j é r c i t o , 
ingresando en las filas cubanas, siendo 
hecho pris ionero del | e j é rc i to e» p a ñ o l , 
en nn hospi ta l de sangre, en u n i ó n de 
un sargento del b a t a l l ó n de Barce lona 
que t a m b i é n h a b í a desertado. 
Sometido Div iz ió ó Vives , á una causa 
por la J u r i s d i c c i ó n de guerra , faé trae-
ladado á la ü a b a f i n , guardando p r i s i ó n 
en el mismo calabozo en que lo estaban 
los expedicionar ios á » \ y i t h " Ü o m p e t i -
t o r " , y poster iormenie el que esta* 
ba el s e ñ o r Bacallao. 
E n esta s i t u a c i ó n Vives , s o l i c i t ó el 
apovo del O ó n s u l i t a l i ano , pero é s t e le 
n e g ó p r o t e c c i ó n en vis ta de haber de-
sertado del e j é r c i to de su n a c i ó n y 
sentar plaza en el de E s p a ü a , c o l o c á n -
dole por la t an to í o e r a de l a c iuda-
d a n í a de su pa t r ia . 
ü n a n d o se v ió la eaosa en consejo 
de guer ra , faé t ras ladado á B s p a ñ a , 
ingresando en el cas t i l lo M o o t j o i c h , 
Barcelona, donde t a m b i é n pe encontra-
ba en esa fecha el general Rins R i v e r a . 
I n d u l t a d o Vives por el gobierno es-
paño l , se d e d i c ó á viajar por diferen-
tes p a í s e s , t i t a l á n d o s e corresponsal de 
importantes p e r i ó d i c o s . 
Oaando l legó á l a Habana (de don-, 
de se le hizo sal i r por la po l i c ía , pasan-
de entonoes á Méjico) p r o j e d í a de G i -
nebra, desembarcando con muy poco d i -
nero, v i é n d o s e en la necesidad a l poco 
t iempo de vender unas fo r t i j a s que te-
n ía , y al madar sede esta c iudad , d e j ó 
sio pagar la cuenta del hotel en qae se 
h o s p e d ó . 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata 8! i a SI f 
rtilleie* 7¡ a a 
C e r i i H i u - f i . . . . . . . . . . a 
fcn cancidanes... . . . a 
Laisee a 








Se n e c e s i u i i r u b i i n i a c o c i n e r a 
QUB SKPA C O C I N A K A LA FHANOKSA O-
BlSPO M. c !8 7 Ja-8 3(1-9 
A U T O M O V I L S S . 
Joeé Muño? repreioi t u le do la« prinoipale» 
) rickB le autoiB TÍKB fritucctci j um i i nanos, i 'ar» 
Instrurc.ooe» i ver ios cal.logo' <le l¿á i do laUf-
de Kt f ipi . 9, ru i .anv 7711 '*a-7 
1 A l 
de guautas u n a gran partida 
de piel á $3 plata, 
"AB PETiT P i R T 
B l . 
20»-14N 
lg!e!.ia Panoquial de Guadalups. 
El viernAt. .ha 7 »ctnal, prlnolpU «n e,tB 
•íUsin la N .Teoa á Ntr». 8ra. de Qoadalnpo. I*»-
l»oi a T.mlar de la ID «ma, con mita cantada á la» 
orbo, teto correspcudiento A oada dia y gotos can-
tado». Bl dia 15, sábsdo, TUpera de la fie»t», * '9,, 
»eU de ia larde, se ruará ei Santo R .sarto, oanUu-
dose á coutlDBsct^n nn soJemoe Mago fi^al & ciooo 
vocea y ÓTRaoo del maestt J Crevea j |» Salvo del 
8T. Oogorsa, reputado profeior é tntelien't" org»-
nisla de esta iglesia. K l domingo 10 babri Cotnu-
nlón Ueneral á las sitie 7 media y & laa nneve prin' 
ripiar* la firsta con la hermosa •Missa Ponltficalli* 
del eminente maestro Pbro. Laorentio l'eri'st, en 
• a qae lomarán puste los .Síes. Gont&les, Maleo» 
Oi6e, Pérei, Sanri y Pastor, eatando el psnetHo» 
á cargo del «loonei te orador «agrado K P-
Poalmo Alvarot, DomlDioo. 
Bl P rroco y la 81a. Camarera tienen el honor 
de 'ütltar * estos eolomnes eolios A la M. I. Arcin-
cofradla del Sino, ttacraraeutü de esta Parroqni», » 
los feligreses de la misma y 6 todos los devoto» 
laSma. Vltsen de Oaadainpo.-Bl P irroo , 
merslndo Kodrlpnet—La Camsrera, M»"» / =7 
Crot de Trémols.—Habana 6 de Uioienibre 
76*7 l O - ü V 
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ñ á b a d o 
ENTRE P AGÍ ÑAS 
X J n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
U n ios igoe p o e t « espa-
ñ o l , niuerro parí» las 
I f t r a s hace algaaos 
anofi, pero v i v o a ú n pa-
ra la g lo r i a—don F r a o -
oisco S á a o h e z de Gas-
t ro—exclama a l eD»al-
zar el oombre de la 
loraanalada Concep-
c ión de M a n a , qoe boy 
celebra la I g l a s i a : 
{Al ! i \m'<éa no t) amiri, M idre do aci jreit 
jihilirá etpaBol (ogrttb que t* niegue, 
t. v d&ndo la le da tat a n f o r e i l 
lIcísKi! Kie viva eo tierra exirafiji 
triite, to aa patria e« e c n o j e r j : 
QUO LO busque á aui padrei aa U«p«6i! 
Sí : en toda E s p a ñ a se celebra hoy 
la tiesta de la Inmacu lada ( J o o o c p c i ó a , 
de la qae ha sido, á par que ea Pat ro-
pa, pa t rona de las Ind ias qae faeron 
F'IVUK y desde las majestuosas ca te-
drales basta loe bamildes templos, en 
todas partes se le l l evan á los a l tares 
flores qae s imbo l i zan l a d e v o c i ó n de 
un pueblo que a l i en ta la bendecida y 
consoladora fe de ens mayores. 
Desde los comienzos del ca to l ic ismo 
l i a t-ido E s p a ñ a la n a c i ó n qoe m4rf fer 
v i en t e cu l to ha rendido á la V i r g e n , 
s í m b o l o rte pureza, y cuando el vene-
rable Pon t í f i ce Romano P í o I X consa-
g raba con una s a n c i ó n a u t é n t i c a el 
cu ' to de la / « w a c « / a r f a , e r i g i é n d o l a un 
t rono digno de su grandeza en l a pla-
Ea de tispafi j , ese t rono se lo h a b í a 
e r ig ido ya o>ida e s p a ü o i ea l o m á s i n -
t i m o d« su a l m * . 
j Q u é poeta no ha levantado so voz 
para s a l u d a r á la Reina de loa A n g e 
lee. k la Madre d é l a s Mlser icord ias f 
j Q n é madre ha v i s to enfermar al h i -
j o de sus e n t r a ñ a s s in vo lva r sus ojos 
ó la V i r g e n Madre? 
Todos los grandes b m b r e s de to-
dos los siglos, los Doctores de la I g l e 
sia, han cantado sos g lor ias , siendo 
nno de los VOÁH entusiastas el S e r á f i c o 
D o c t o r San Buenaven tu ra que, ba jo 
el nombre de Stdttnog. nos ha dejado 
esos in imi t ab le s cantos, de los qaa to-
mo al azar las siguientes estrofas: 
"Cantad un cántico nuevo ¡i María, llena 
de gracia; cantad á María, vosotros todos, 
b jna de la tierra. 
Por qué ella aventaja en Siot idad á t o -
dos los ángeles , y en virtudes miravit laa 
y prodigios, á todos loa que bao uaeido de 
mujer. 
Labermopura y la gloria bri l lan en su 
ros ro, glorificándola pueblos y nacioTes. 
Cantad á María un cántico nuevo, rego-
cíjense loa cielos con eo gloria, y a l ábea l a 
las olas de la mar. 
Alábenla el agua y el fuego, el frío y el 
calor, el resplandor y la luz. 
Regocíjate en ella, ciudad de Dios, y 
que tua habitantes repitan ain ceaar h i m -
nos de alabama. 
Tres huerto cerc no, fuente sellada: tua 
K f t e l M íormau no paraiPo^Oh, María! 
T d sola gira» on derredor del orbe, pa-
ra v^nir en auxilio do todoa los que te i n -
vocan. 
Tua caminos son hermosos y tua sende-
ros pacilicod. 
La claridad del sol te envuelve como 
una túnica y doco eatrellaa forman en d e -
rredor de tu frente una deslumbradora dia-
dema. 
Fuiate arrebatada á taa alturas entro un 
cerco da angeles que cintaban y repe t í an 
tua himnos, guardada por coro de a rcánge -
lefl, y coronada de roaaa y lirios. 
Bendecid i Mari i , potestades y p r i n c i -
pados, querubiuea y aeraoues, virtudes f 
dominaciüoei».o 
REPÓRTER. 
ALGUNOS DATOS BlOüRAFiCOS 
D t t L ILUO. y REVDXÍO U O V S E Ñ J R 
Dónalo Mmtmi 
d i g c í s i m o Obispo da l a H a b a n a 
A I ofrecer pur vez p r imera á los 
constantes favorecedores del DIARIO 
DE LA MABITA las presentes notas 
b i o g r á f i c a s de nuestro bien quer ido 
Prelado Diocesano, á quien , como p r i 
micias en esta pr imer aOo del nuevo 
8'gl0» 7 a d e m á s , como acendrado y 
sincero t r i b u t o de a d h e s i ó n , de amor, 
de respeto y debida obediencia, d e d i -
camos t a m b i é n é s t e t rabajo con el qoe 
bien q o i s i é r a r o o s haber entre te j ido 
para t an ex imia personal idad una co-
rona de inmarcesible laure l , cual se 
merece y conviene á sus al tas dotes 
de in te l igenc ia , labor iosidad y pruden-
te tacto en el in t r incado y excepcional 
gobierno de so Dióces i s . 
D t í j ando , empero, para p luma mejor 
c o r t a d » de af i l igranado es t i lo ese estu-
d io b iog rá f i co , completo y perfecto, que 
• l igno sea de t an d i s t i n g u i d o P r í n c i p e 
de la í g l e 8 ¡ « ; q u é d a n o a la muy g r a t a la-
bor de dedicar le por nues t ra par te , si 
quiera sea en periodos desatinados ( lo 
nos, eso s í . de buena vo lun tad , ) algunas 
>loeas que en himple esbozo den á cono-
cer á sus c a t ó l i c o s diocesanos (y aon á 
los que no t ienen la dicha de FerU ) al 
egregio pre lado, al exper to d i p l o m é 
t ico, al i n t r é p i d o Pastor , al bondado-
s í s i m o Obispo que, por v o l u n t a d es-
presa y exc lus iva del Supremo Gerar 
c a d e la I g l e s i a C a t ó l i c a , t an p r o v i 
denc ia lmente figura a l frente de la 
i m p o r t a n t e Grey Habanenee. 
Y ciertamente, que por tas excepoio-
n a l í s i m a s c ircunstancias de la elece ón 
y p r o m o c i ó n de t a n denodado y va-
l iMi te c a m p e ó n del oa-toliriemo para 
c e ñ i r esta sagrada M i t r a ( tan ineeusa-
t amen te por a lgunos desgraciados co-
M O D I S T A Y C A S A D E M O D A S 
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Eeta nueva capa de modjp acaba de recibir d* Paris varioti cuodeiop en ^eftidos 
de eeñora, salidas de teatro, vtsrtaa M a r i i Antonieta, cap as v aombruro? para maarm y 
niñas . . 
Para la exclusiva coDtVccióo de esta ca ía ee ba recibido gran surtido d<« eedas, 
lana?, alpacas, piqués, tales, g ú p u f e s , eoejjss, blandas v otras mu^haj y vanados ar-
tículoB de alta novedad. 
Se confeccionan toda clasa de prendas de vestir para señoras y niñas con mode-
los quere reciben eo cada correo dd París . 
C o ñ e t e í o p e r ores de f L.JI) en edelante. Brevete, el coraet mejo» y m á * e l e ¿ a n t e 
conecido haaa hoy á f5.30 oro, 
Eipecialidad eo vestidos para noria?. 
M O D I S T A . C A S A D E M O D A S . S E D E R Í A 
C O M P O T E L A 4 2 . c a s i e s q u m a á Obispo . 
7h57 
T e l é f o n o 5 6 6 . 
I2a-1 1> 
11 pra 
CO n u e v o s m o d e l o s de es te a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e a i u e r i c a -
DO, acaba de r e c i b i r l a p e l e t e r í a 
L A G R A N A D A 
OBISPO ESQ. A CÜBA. 
y los v e n d e y v e n d e r á á ^ l Y {|}1"50 t u á ? b a r a t o qne 
t odas las d e m á s p e l e t e r í a s 
A $ 4, 4-*2.5 Y $5 E L PAR 
diciada y eo la que él ni s iqn ie ra so 
fiaba] ban s in duda de ser po r mu •bus 
t i t a tos may dignos de todos, amigos y 
adversarios, conocidos estos senoill o^ 
pero e l o o n e n t í s t m o s datos de aa v i d a 
que muy brevemente vamos á re la ta r . 
N a c i ó , pnes, el f l t m o , M o n s e ñ o r D o -
nato Sba r r e t t i en Montefranoo. a rzo-
bispado de 8 poleto, p rov ino ia U m b r í a , 
el 12 de Noviembre de 1856. Se e d n o ó 
en el Seminar io diocesano, e s t u d i a n d o 
con notable aprovechamiento el L a t í n , 
Bntnanidades y Fi losot ia , o b t e n i e n d o 
siempre las m á s altas calificaciones y 
medallas de m é r i t o por su e x t r a o r d i 
nar ia a p l i c a c i ó n y ejemplar oondno ta 
escolar, y destacando en aquel c e n t r o 
ee lea iás t too por su b r i l l a n t e é x i t o en 
un certamen p ú b l i c o de M a t e m á t i c a s . 
De a l l i p a s ó á K HM », es tudiando en 
el c é l e b r e colegio l i >inano S i g r a d a 
Trioiogia, en c u y » Paca tad a ' o i n z ó to 
doe los grados a c a d é m i o o í , t en iendo 
al final d e s ú s corsos la e levada honra 
lo ser, con otros dos compañero-* , «aco-
gido para dehmder ante la S a o u d a d de 
León X l l í . d e su s e ñ o r f io el Oar l ena 
Sbar re t i , y de otras emioeocias m i n i -
nas, varias ihese* ó cuestiones de F i -
losofía; habiendo, p i r premio de sus 
br i l lantes trabajos l i terar ios , r e e í b i d o 
de propias m i n o s del may sabio Samo 
Pon t i f i i e que nos r ige aaa magmi f io i 
medalla de oro maciza, la cual conser-
va t o d a v í a muy coi lado^ameat^ en 
enorgul lecido padre, v iv ien te a ó a en 
su p a í s na ta l . 
Luego, a c o m p a ñ a d o de tan env id ia -
ble faoia, f o é a d m a i d o como socio d»* 
a preclara Academia K o r a a u » , de ou-
í o centro de i lus t rac ió ;» un ive r sa l m 
t o d a v í a censor emertfu». Ea de a d v e r t i r 
q a « mien t ras nuestro joven seminariAtv» 
cursaba sus estudios t e o l ó g i c o , foé 
nombrado subs t i to ro de la « á : e d r * > d f 
F i losof ía especulat iva y mora l f cAte-
d ra qae d e s p u é s de aquellos fo^le a i 
judioada con general ttfiamam, y la que 
d e s e m p e ñ ó por ocho a ü a í coná»-ou-
t i voe . 
Siempre animoso y siempre estudio-
so y sin prerend^rloa r sc in ia do qa ie r 
nuevos lauros, debid s y t r i b n U d o > 
e s p o n t á n e a m e n t e á un p r i v i egiado ta 
leu t r ; puesto que d e s p u é s que carinó y 
pr(.bo ambos D t e c h o s con rod »'i o* 
grados, y cada v^z plenis s v / f t a / d i 6 
ser por unan imidad r e c i b i ó t i ñ a o i é n , 
a d e m á s de U borla eo esta F . * j n l t a d , 
o t r a gran medalla de oro. 
L ' e g ó el 3 de A b r i l de 1379 j r a o i b i ó 
por fin las Sagradas Ofdenps d i ma 
nos del E m m r , Cardenal V r . M m a o 
en la b e r r o o s » Basi i ioa de S i u J i*a de 
L e t r á n , habiendo sido ya, desde a ites 
de estar ordenado n fncris, nombrado 
nuestro i l u s t r e b i o g i » S u l o C a n ó n i g o 
de la fatrosa Ba8ilí(!a de Santa s la r i* 
ad Mnrlirea. 6 sea dtd P a m e i o . 
Eo 1S31 fné l lam ido á d e s e m p a ñ a r 
a S u b s e c r e t a r í a de la Sagrada Con-
g r e g a c i ó n de Propaganda Fide, par* 
los negocios e c l e s i á s t i c o s de los Esta-
dos Unidos de la A m é r i c a del Nor te , 
en cayo cargo, todos los t rabajos de 
los diversos negocios que aquel la abar-
ca pasaban precisamente por la mano 
del j oven y prudente c a n ó n i g o M r . Sba-
r r e t t i , siendo s in duda nno de los m á s 
interesantes el que versaba acerca de 
I * r e v i s i ó n del Conci l io Nac iona l cele-
brado á la s a z ó n en Ba l t lmero . E n 6! 
hizo ona b r i l l a n t e r e l a c i ó n , como mi-
nu tan te , que d e b í a ser presentada al 
Rapremo examen de los Emmos. Car-
denales componentes de la S. O. men-
cionada, r e l a c i ó n que fué m u y aplau-
dida y e n c o n t r ó muestras de agradeci-
miento y encomio por par te (Li aque-
llos y otros altos d igna ta r ios de la S. 
Igles ia Romana; a s í como l l e v ó á cabo 
t a m b i é n , con igua l tacto y prudente 
celo, otros delicados y concienzudos 
rrabajos en diversas materias. 
En Enero de 1893 el Padre Santo 
i n d i c ó personalmente a l i l u s t r e M r . 
Sba r r e t t i que era ST deseo de enviar-
le, como A u d i t o r de la Delegación Apos-
MÍIC.Í que en los susodichos Estados 
U n i d o » a c a b * b i de eotableoer; y el ani-
moso operario d é l a v i ñ a del S e ñ o r , 
objeto de nuestra b i o g r á f í a , par te obe-
diente para A m é r i o * , tomando poses ión 
de aquel elevado oargo el 3 de A b r i l 
del propio a ñ n . B n W a s h i n g t o n , en 
Poma, cunnioa trabajos se le o f rec ían 
v pasaban por en v i s t a eran modelos 
de jo s t i c i a , delicadeza y prudencia; 
t an to qoe, ñor fin, qneriendo s in duda 
So Sant idad León X I I I , no d igo pre-
miar pero t a l vez probar los qui la te* 
de so v d í a y saber en las c r i t i cas cir-
«•^ns tane ias que todos conocemos, tu-
vo á bien nombrar po- d e s i g n a c i ó n del 
ttevdmo. M o n s e ñ o r ü h a p e l l e . Delega-
do A p o s t ó l i c o para Coba v Puer to Ri 
eo* v en breve de fecha 15 Enero lOdO 
ai l l t m o . M o n s e ñ o r Dr . Dona to Sba-
r r e t t i , Obispo de la D i ó c e s i s de la Ha-
b a ñ a . 
L 'eeado, por t an to , el 4 de Febrero 
de este mismo a ñ o , fué solemnemente 
consagrado en la iglesia de San L o K 
en Wnsb ing ton , por M o n s e ñ o r M a r t i -
nel l i (hoy 0*rdena l ) , Delegado Apos-
toi i«o para los Estados U n i d o s del N . 
A.., uor el v ica r io gfeneral del 8 r . A r -
zobispo de Ba l t imore , M g r . C u r t í s , y 
Mgr. J o a n Sant iago Monaghan, Chis 
po de Wiloaigtoo. P r e d i c ó en el ofer-
tor io de la misa Pont i f ica l el D r . Ken-
nedv. su aa t igno d i s c í p u l o en el Cole-
gio Urbano y profesor de T e o l o g í a del 
Seminar io de P i l a d e l f t » , quien (-lomo 
g ra to recuerdo de t a n solemne acto) en 
o n i ó n de los d e m á s min i s t ros asisten-
res sns colegiales, hizo á su caro maes-
t r o del icado presente del val ioso pee 
tora l episcopal con qoe t o m ó p o s e s i ó n 
d « este O bispado el d í a 21 de Febrero 
ú l t i m o , oomo todos sabemos. 
No hemos in ten tado re fe r i r a q u í to-
dos los t rabajos e c l e s i á s t i c a s , los mé-
r i tos indiscut ibles , los s e r v i o í j i d ip lo -
m á t i c o s de nuestro i l u s t r e b iog ra f i ado 
(que son mochos y moy re levantes ) . 
Esta era empresa superior á nues t ras 
escasas: só lo , s e g á n se ha d icho antes, 
hemos in ten tado un bosquejo de bio-
g r a f í a qoe se rv i r pueda de notas para 
la que en el Bplaoopologlo de la Ha-
bana d e b e r á figurar a lgdn d í a . Pero á 
fuer de entusiastas e c l e s i á s t i c o s , como 
el que m á s , de tan sabio y v i r t u o s o 
como valeroso y p ruden te Pre lado , no 
hemos quer ido dejar pasar en s i lencio , 
para g l o r i a de Dios N . 8. y de su Ig l e -
sia, y de nuestro c a r í s i m o Padre espi-
r i t u a l , estos tenues aountes de sa bre-
ve pero bien aprovechada v i d a sacer-
do ta l , t an to ca ra honor de hi jos que 
t ienen t a l padre, como para dar un so-
lemne m e n t í s á sus ya contados detrae 
tores. Pues, mien t ras que é s t o s en su 
s i s t e m á t i c o e m p e ñ o de rebajar con to-
da suerte de d i a t r ibas a l í n t r e g o y de-
nodado personaje m o t i v o del presente 
escri to, no hacen m á s que levantar de 
d í a en d í a en que se ha de ver mejor 
sentada, a l fin, su g ran figura; ellos, 
infelices, se van quedando m á s a is la-
dos, hasta que l leguen ¡ojalá! h recono-
cer, mal de su grado, la i n u t i l i d a d y 
hasta lo r i d í c u l o de sus esfuerzos, es 
t rel iados como con t r a roca iaouebran-
table, por so r a ra serenidad y pruden-
cia . 
Sabido es, por tanto , que s i e n i o en 
la ac tua l idad nuestro que r ido Pas tor 
uno de los m á s j ó v e n e s obispos de la 
C r i s t i a n d a d , q u i z á s sea t s m b ' é u uno 
de los que en t an cor ta carrera haya 
sabido conquis tarse m á s b r i l l an tes y 
m á s merecida anreola de g l o r í a , s^ber 
y a p o s t ó l i c o celo, y ya basta de cier ta 
popu la r idad ent re los buenos c a t ó l i 
eos. 
T en fin, que si para j u z g a r lo que 
valen los hombres ea necesario cono-
3er los t iempos y la saciedad en que 
cada uno de ellos ha v i v i d o ó v iva , no 
hay m á s que t raer á la memor ia las 
é x t r a o r d i n a r i a s c i rcuns tancias en que 
nuestro i l u s t r e b iograf iado b á s e pre-
sentado á ocupar su con tu rbada D i ó 
oesi»; so . d i spo t i da sagrada M i t r a , lo 
que a q u í entre nosotros mismos ha de-
bido l levarse á cabo deede el d í a 24 
de febrero en que t o m ó p o s e s i ó n de 
ella, l a escandalosa cruzada ant iepis-
copal que coa t an prudente tacto ha 
ten ido que sostener, y finalmente, 
caanto hemos v i s to , o í d o y tocado (co-
sas nunca j a m á s , n i v i s tas n i o í d a s , no 
t r a t á n d o s e de un obispo que haya si-
do a r ras t rado a l m a r t i r i o ) , y todo lo 
que t o d a v í a lo que se lee en ciertos y 
d e s p r e s t i g i a l o s p e r i ó d i c o s heTÓtioos y 
c i s m á t i c o s c o n t r a la bondadosa perso-
na y contra la misma d i g n i d a d episco-
pal de m o n s e ñ o r S b a r r e t t i , colocado 
en esta Sede habanense por l a au to r i 
dad Suprema y exc lus iva de R o m » ; y 
no se p o d r á menos de reconocer por 
todo buen c a t ó l i c o y aun por sus m á s 
ciegos adversarios, (que, por c ie r to , ya 
siendo bien contados) que por las 
Bas l levadas á feliz t é r m i n o y por 
p o s t ó b e a s obras que se ha l lan eo 
de efectuarse y que han de asom-
y edificar grandemente á muchos 
ona palabra , que por los t xcep-
les t i e m p i s que corremos y por 
tas dotes que en nuest ro m u y 
do m o n s e ñ o r Dona to S b t r r o t t i 
concurren él fo lo y ú n i c a m e n t e h ^ si-
do y t¡" . 
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SERENIDAD DE UN PADRE 
M . J o h n R a L k i n , de H ü k o r y Cornere 
en Pensy lvau ia , ha tenido el va lor de 
cor ta r la mano de su hi jo para sa lvar le 
de una muer te c ie r ta . 
F c ó al bosque á cor ta r l e ñ a acompa-
ado de su h i jo , de ocho a ñ o s . Este co-
t i a de a q u í á a l l á cogiendo bayas y 
e v á n d o i a s á sa padre. U n a VPZ que se 
p a r t ó bastante, v o l v i ó a l IJMÍO de sa 
padre lanzando gr i tos desgarradores y 
teniendo la mano en a l to . 
E n seguida M . K a i k i n conoc ió qoe 
su hijo h a b í a sido mord ido por ana v í -
bora. R e g i s t r ó las malezas, y no t a r d ó 
en descubr i r a l an ima l , t o d a v í a d í s -
nesto a l ataque. 
Toma nn grueso t ronco y mata de ua 
golpe al an ima l . Pero no se o l v i d a de 
u hi jo; lo examina y ve que el veneno 
ta hecho progresos r á p i d o s y que l a 
d n o h a z ó n oomienza á l legar al brazo. 
Como e s t á n lejos de todo Doblado, y , 
por cons igu ien te , de todo socorro, e l 
n i ñ o tiene que m o r i r s in remedio dea-
t r o de poco. 
Entonces el padre coge u n cnob i l l o , 
y con nn va lo r desesperado, cor ta en 
redondo la mano del n i ñ o á la a l t u r a 
de la mnfieoa, m á s a r r i b a de la morde-
dura de la serpiente. 
Para detener la hemorragia e n v u e l -
ve el brazo del n i ñ o con el p a ñ u e l o ata-
do con ana cuerda. S ó l o al cabo de a l -
gunas horas se e n c o n t r ó al m é l i c o para 
hacer la c u r a . 
Este ha declarado que sin el valor y 
serenidad del padre, e l n i ñ o h a b r í a y a 
muer to . 
Piieffe Vd. ecoDoinizar vistiéndose eo la 
Antigua Casa de J. Vallés 
F l u s e s p o r m e d i d a 
S e c c i ó n d e S a s t r e r í a 
POR MEDI 
Botines y Borce^nípii de becerro 
) o t ims y Borceguíes de s l acv . 
Hobn 8 y Bort egraíes p ie í rusia color 
Horfogufts y bol uespíe l i : sré col r. 
Z patos de beceno y piel rns-a color 
Con y «la puntera. 
Cou y MJI puiiUra de charol, 
fumas aui ha*, r< «rulares y esM-et lia 
BorHtgg líul :o¡r-Horiiia espufiote. 
Conioilldad, t let-aucÍÉ, Uura-.ióa. 
LA GRABABA, Obispo esq. á t u l 
E s l a p e l e t e r í a q u e v e n d e m e j o r c a l z a d o 7 m á s ba 
c 1 7 0 7 N o v e d a d e o p a r a s e ñ o r a s 7 a i ñ o a . 
ra t r ) , 
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F O L L E T I N 
¿ Q U O Y A D I S ? 
KOVFLA DE LCS TIEMPO? NEFOXIANOS 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(CPNTtKÚ A) 
C A P I T U L O X I I 
E n el j a rd inc i l l o , VÍQÍJÍO, c o n t ó á l a 
j o v e n con palabras salidas del c o r a z ó n , 
lo que b a c í a nn ins tan te h a b í a ooofe-
eado á loe a p ó s t o l e s : la t u r b a c i ó n de 
en a lma, la t r a n s f o r m a c i ó n sufr ida en 
« l i s , y en Gn, aquel la t r is teza inmensa 
que h a b í a ennegrecido so v ida , des-
p u é s de haber dejado la OÍSB de M i -
r i a m . E l la amaba en casa de los A a 
lo y en el Pa la t ino , la amaba onsodo 
velaba cerca de su lecho, y cuando lo 
a b a n d o n ó . C h i l o n h a b í a descubier to 
BU nueva residencia, y él habla cast i -
gado al gr iego, pref ir iendo pedir á los 
A p ó s t e l e s la palabra de verdad y á 
ella su m a n o . . ¡ B e n d i t o el momento en 
« p e tuvo aquella i n s p i r a c i ó n , porque 
Ahora estaba cerca de ella y 00 b o i n a 
de él! 
—No es de tí de quien h a í a , — d i j o 
L i g i a . 
— ¡ P o r q u é h u í a s , pne?f 
L e v a n t ó sus ojos de p á l i d o i r i s , y 
d e s p u é s , inol inaodo la cabeza respon-
d i ó : 
— T á lo sabes. . 
Sofocado por e l exceso de d icha . V i -
Dioio no a t inaba á expresar c la ramen-
te l o qoe eemia. Tampoco se daba 
cuen tade sí mismo, Pero s e n t í a , qon 
con eM» h a c í a su a p a r i c i ó n en ef m u n 
do noa befla nueva, no es ta tuar ia sola 
mente, sino del alma. L a dijr», y esto 
c o l m ó de a l e g r í a a la j o v e n , qae sa 
amor h a b í a aumentado cuando I r ; y ó, . 
que eo el hogar d o m é s t i c o , era una san-
ta para é l . 
D e s p u é s la t o m ó la mano, absorto; 
la miraba como encantado, y repena 
en nombre como para asegurarse de 
que la h a b í a encontrado, queee t r tba 
cerca de ella. 
— ¡Oh, L i g i a ! ¡L ig ia ! 
A c a b ó por p regon ta r l a lo qoe pasa-
ba eo su a lma, y ella c o n t e s t ó l e que lo 
amaba ya en ca^a de los A u l o , y que, 
si desde el Palat iuo, la hubiese v u e l t o 
á casa de aqnel'os, el la lea hnbie ra he-
cho conocer so amor y hubiese io too-
tado apaciguar su c ó l e r a . 
— Y e t e j o r o , — d i j o V i n i c i o , — q u e n i 
ana s iquiera t u v e 1» idea de sacarte de 
tu casa. Petronio te lo c o n t a r á c u a l -
quier d í a ; ya le h a b í a yo declarado 
que te amaba y que q u e r í a desposar-
te. Le dije: "Que a n t e mi p u e r t a coo 
grasa de lobo y qoe siente en mi bo 
gac", pero él se b o r l ó de mf, é i n s p i r ó 
al C é s a r la idea de rec lamar te como 
r e h é n para ponerte en mis brazos. 
{ C u á n t a s vece? en mis amarguras le 
1 e maldecido! Pero q u i z á s sea u n a 
dichosa casualidad ÍD qoe lo haya dis-
pueste a s í ; no hub ie ra conocido á los 
cr is t ianos y no te hubiese compren-
dido. 
Fluses? d e c í r s i u i i r d e l a n a p u r a « $ 
Fl i i se i ) de c a s i m i r , c o l o r e n t e r o 
FInses de c a s i m i r , g r a n f a n t a s í a 
F i l i e s de c a s i m i r , c o r t e de m o d a 
F i ü 8 t s de c a s i m i r con b u e n o s f o r r o s . . . . 
CONVENZASE \1>. 
F n.^es de A l h i ó o n e ^ r o s u p e r i o r $ 
FUises de A l b i ó n a z u l p e r m a n e n i e . 
F inses d e v i c u ü a s u p e r i o r 
15 p l a t a 
15 p l a t a 
l o p l a t a 
l a p l a t a 
16 p l a t a 
15 p l a t a 
15 p l a t a 
15 p l a t a 
SON PO: 
FMnses 
F l u s e s 
F l n s e s 




d e c a s i m i r , i n g l é s s u p e r i o r $ 22 
d e c a s i m i r . F r a n c é s Í D D i e j o r a b l e 
d e a r m n r u e g r o , b i e n f o r r a d o . . . 
de a r m u r a z u l , b i e n hechos 
de c a s i m i r , g r a n n o v e d a d 
PARA CEREMONIA 
$ 25 00 
31 SO 
40.00 
T r a j e s de c h a q u e t , c lase s u p e r i o r á . . . 
T r a j e s de S i m king", de lo m e j o r á . 
T r a í e s de F rac , c o r t e g a r a n t i z a d o á . . 
p l a t a 
p l a t a 
p l a t a 
p l a t a 
p l a t a 
O K O 
O R O 
O R O 
ABRIGOS DE TODAS FORMAS 
PARA C A B A L L E R O S Y m n . 
Esm es la casa mejor surtida en abrig-os de todas clases, tanto 
para cal alleros como para jovencítos y niñai . 
Mas Barato Que Yo, Nadie 
San Rafael U1. A N T I G U A DE J . V A L L E N Sao Rafael 14 
c 1? alt 
— O t é e m e , Marco ,—di jo L i g i a , — e » 
el Critsto el que te ba t r a í d o á ua» lado. 
Fa^a roa una empal izada cnb ie r t a 
de t u p i d a mata d^ hiedra, y se aproxi -
maron al ei t io en que Ü - o , Int-gD de 
hab-r es t rangulado á C o r t ó n , se arro-
jó Hcbre V i n i c i n , 
— A q u í , Bin tu i n t e r v e n c i ó n , hubie-
se muerto . 
— N o uae lo r e o n e r d e s , — r e s p o n d i ó 
L i g i a , — n i le guardes reneor á Oso. 
— ¡ P o d í a g u a r d a r l e rencor por ba, 
berte d e f e o d i d d Si foese nn esclavo-
lo d a r í a inmedia tamente su l i be r t ad 
— Si foera no esclavo, haceroocbo 
t iempo que loa A o l o le babieeeo eman-
cipado. 
— ¿ R e c u e r d a s qne y p q u e r í a d e v o l -
ver le á casa de los A u b - t Pe ro t ú 
objetaste que el C é s a r p o d r í a saberlo 
y vengarse- ¡ P o e s bien, ahora los ve-
rá coa t an ta frecuencia como quieras . 
U ñ a n d o s e r á s m í » , si C é s a r me pre-
g u n t a por l a r e h é n qoe me confió , le 
d i r í a : " L a he desposado y v i s i t a á 
los A u l o con mi consen t imien to . " No 
p e r m a n e c e r á mucho t i empo en A n o i o , 
poesarde en deaeos de v i a í t a r l a A c a -
ya , y por o t r a par te , yo no vengo o b l i -
do á ver le todos los d í a s . Cuando 
Pablo de Tarso me haya e n s e ñ a d o 
vuest ra verdad, me h a r é bau t i za r y 
r e g r e s a r é á Roma; r e c o n q u i s t a r é l a 
a m i » i a d de l o i A u l o que regresan u n o 
deeetos d í a s , y no h a b r á m á s o b e t á c o -
los. Entocee? i ré por tí y te i n s t a l a r é 
ea mi hogar. ¿Olí, q u e r i d a m í a ! i ^ue -
? i d l « ; m a mial 
L i g i A p o s ó sobre él eus ojos r a -
diante:) y r e s p o n d i ó : 
— Y entonces yo d i r ó ; " D ó n d e tíi 
e s t a r á s , Cayo, e s t a r é y o . " 
Se de tuv ie ron debajo de un c i p r é s , á 
la entrada de l a casa. L i g i a se a p o y ó 
ea el t ronco, en tanto que V i n i c i o de-
c í a con voz t r é m u l a : 
— D i l e á O^o que v a y a á casa de los 
A u l o á bosear tae muebles y tus jogoe-
tes de n i ñ a para que los l l eve á mi 
casa. 
Y L i g i a , enrojeciendo como la auro-
ra , r e s p o n d i ó ; 
— B l uso ordena 
— Y a lo s é , es la p ronaba quien loa 
l leva ord inar iamente d e t r á s del nov io , 
pero hazlo por roí. M e los l l e v a r é á roí 
q u i n t a de A n c i o , y ellos me h a b l a r á n 
de t í . 
Con las manos j u n t a s r e p e t í a : 
— ¡ P o m p o n i a l l e g a r á uno de estos 
d í a s . H a z l o por mf, d i v i n a , hazlo, 
quer ida roíal 
— i Q u é Pomponia t e los d é , si q u i e -
r e ! — r e p l i c ó L i g i a enrojeciendo a ó a 
m á s á la idea de la p r ó n u b a . 
Gallaron de nuevo, pues el amor 
quebraba l a r e e p i r a o l ó n eneas pechos. 
L i g i a estaba adosada al c i p r é s ; so 
blaooa figura se destacaba en l« soai-
b ra como ana flor; sus ojos mi raban 
hacia el suelo y eo seno palpi taba con 
frecaenoia, en tanto que V i n i c i o p a l i -
d e c í a y eas faooloaes se afterabaa. Eo 
el silencio de l a noche, o í a n loe lat idos 
de sus corazones, y en 1» o o m ü n em-










es á m a r a v i l l a t i m á s d igno O .is-
oe necesitaba y necesita l a D i ó o o -
e la Habana . 
Para los elOes pobres 
Supl ico á las personas generosas y 
ca r i t a t i va s r e m i t a a a l D i spensa r io 
aLa C a r i d a d " a lgoaa leehe oondensa--
da, arroz ó har ina de ma íz , para u u e s á 
tros n i ñ o s pobres. D i o s se lo p a g a r á 
y los niBos se lo a g r a d e c e r á n . 
M . DELFÍN. 
Casino hpañol de la Habana, 
S e c c i ó n de fítí&Métí if A d o r n o » 
SECRETARIA. 
Esta Sección suBcientemente autorizada 
ba acordado celebrar en eata Sociedad, el 
domingo 9 del presente, una gran velada 
literaria, con baile al final, por lo que se 
avisa para fíerieral conocimiento de los 
spfmrea asociados. 
Las puertas so abr i rán d las siete d é l a 
noche y la fiesta-dará comienzo á las ocho 
en punto. 
Será requisito iDdispensablA la presenta-
ción del recibo del mes de la fecba á la co-
misión de entrada. 
Se recuerda á loa señores socios persona-
lea qoe sus recibos no tendrán más validez 
qne para una sola persona. 
Al mismo tiempo se hace saber qne esta 
Sección está también antorizada por la 
Junta Directiva para impedir el acceso al 
local y retirar del mismo á la persona ó 
personas que estime con veuieate siu expli-
caciones de ninguna clase. 
Habana, Diciembre 7 do lUOO.—El Se-
cretario, Antonio G. Vega. 
NOTA. —Véase en la Sección de Gaceti-
llas de este periódico el programa de la 
velada. 
CENTRO ASTÜfil&NO. 
E E C C I G I C r D E l U S T R U C C I O N 
Debiendo proveerse por coneurt»o. con 
ejercicios prácticos, la plaza de profesora 
para la clase corte, confteción de LnUotts 
y bordados, qoe esto Centro aostieno, para 
señoritas, y ba lugar de do» á cuatro do la 
tarde, todos los días laborables, se convoca 
á todas las maestras en esos ramos que 
quieran optar áel la , para que en el tériut-
uo de cinco días, á cootar desde eeta fecha, 
se sirvan presentar sus solicitudes y ticnlos, 
ódocumento quo las acrediten como tales, 
en la Secretaría de esta Sección, de siete á 
nueve de la noche; espresando el domiciiio 
fijo á fin de poder citar á las aspirantes 
para el día en que han de verificarse los 
ejercicios prácticos ante el jurado, en el 
cual bg-urarán profesoras do reconocida 
competencia. 
El plazo para la pregentación do las soli-
citudes y títulos espira el lunes 10 del co-
rriente, á las nueve en punto de la noche. 
Habana, 4 de Diciembie de 1LHJÜ.—EL Se-
cretario, José G. Aijxun e. 
C IS ' i l ' 3a-5 3d-5 
| m i r t o , todo, se h a b í a t rans formado 
para ellos en un j a r d í n de amor. 
Pero M i r i a m se m o s t r ó á la puer ta y 
les i n v i t ó á que fuesen a pa r t i c ipa r de 
la cena. Tomaron asiento entre loe 
A p ó s t o l e s , quo loa miraban con enter-
necimiento, v iendo en ellos la nueva 
g e n e r a c i ó n , que, d e s p u é s de su mue r t e , 
c o n t i n u a r í a la obra c r i s t i ana . 
Pedro p a r t i ó y bendi jo el pan; sobre 
todos los rostros se p i n t á b a l a q u i e t u d ; 
una dioha inmensa l lensba la estancia. 
— V é , pues,—dijo Pablo, v o l v i é n d o s e 
hacia Vin ic io ,—si somos los enemigos 
de la v i d » y de la fel icidad 
V i n i c i o r e s p o n d i ó : 
— r J a m á s be sido t an dichoso como 
en t re vosotroel 
C A P I T U L O X I I I 
L a misma noche, pasando por el Foro , 
a l i r á sa casa, V io i e io n o t ó á la entra-
da del V i c o Tosco, la l i t e r a dorada de 
Pe t ronio l levada por ocho b i t i n i o s . 
D e t e n i é n d o l o s con un signo, se ap rox i -
m ó á las c o r t i n i l l a » . 
—Te deseo nn sae3o e i q o i s i t o y fa-
v o r a b l e , — e x c l a m ó r iendo á la v i s t a de 
Pet ronio dormido . 
— ¡ A h í | B r e s t ú » — d i j o é s t e . — S i 
me he amodorrado be pasado la 
noobe ea el Pa la t ino . V o y á comprar 
algo con q u é d is t raerme en A n c i o . 
¿ Q u é hay de nuevo! 
—4Oorres las l ib re r íaaT — p r e g u n t ó 
V i n i c i o . 
— S í . . . . no quiero t r as to rnar mí bi-
blioteca. Se dioe qae ha aparecido 
algo nuevo de Musonio y de ¡¿óueca. 
Busco igua lmente n n Peraio y una 
c ier ta e d i c i ó n de las é g l o g a s de V i r -
g i l io , que 00 poseo. ¡Ohl Me he í a t i g a -
do hor r ib lemente 7 me duelen laa ma-
nos de tanto a r r o l l a r y tiene a r r o l l a r 
c i l i nd ros . Y es que ana vez den t ro de 
la l i b r e r í a , la cor ios idad no os deja . 
Be ido á casa de A v i r a n o , á casa de 
A t r a c t o , sobre el A r g i t e t o , y p r imera -
mente á casa de les Sosios ea el Vico 
Saudalasi . ¡Por Castor! ¡ Q u é aueao 
t e n g o l . . . . 
— T ú has estado ea e l Pa la t ino ; de 
modo que me compete á mi p r e g a a U r -
te q u é novedades hay, ó mejor t o d a v í a , 
manda á casa tu l i t e ra y tus cajas de 
l ibros, y a c o m p á s a m e á la m í a : h a b l a » 
remos de Anc io y de algo mejor to* 
dav i a . 
— B u e n o , — r e s p o n d i ó Pe t ron io» sa-
l iendo de la l i tera.—Pasado m a ñ a n a 
salimos para A n o i o . Hlstá dispuesto. 
Las piezas de aceite de ol ivas, asi como 
la chal ina anudada alrededor del cue-
llo, no han servido de nada á B a r b a de 
Bronce; esta acatarrado. En estas con-
dieioues puede pensar ea demorar el 
viaje. Mald ice á Roma y al aire que 
a q u í se respira ; quis iera ar rasar la ó 
des t ru i r l a por medio del fuego, y tiene 
sed del mar. Dice que esos olores que 
t rae el v ien to de las oallejaelas le con-
d u c i r á n á la t umba . Boy se han hecho 
graedes s a o r i ñ o i o s en todos los fcem-
plos ea i n t e n c i ó n de sa voz ¡Y ay 
de Roma, y Í»V del Senado sí no so le 
a c i a r a í r pru . *AHíeo t t l 
f l l A R I O D E 1„A M A R I N A - ^ i c i e m b r o 8 i t - i m i 
K O C H E S T E A T R A L E S 
B r i n d i s de S a l a s 
P ú b l i c o eeleoto anoche ea la sala de 
A l b i n a . 
L o deeaparible del t iempo r e s t ó no 
poco de esa eacojida coaonrreocia qae 
acos tombra favorecer loa vieroea de 
noest ro tea t ro de la zarzuela. 
L a novedad de la noche era la r e -
a p a r i c i ó n de B r i n d i s de S i l a a ante 
noestro p ú b l i c o . 
JDe paso en esta oiodad el genia l vio-
l i n i s t a onbano, d e s p u é s de ona la rga 
aosencia, oabe á la empresa de A l b í s a 
la l e g í t i m a e a t i s f a c o i ó n de poder p r e -
sentar en una corta serie de conciertos 
a l notable a r t i s t a q i R honra en t i e r r a 
ext ranjera , con los proriigioa de su ar-
co maravi l loso, e l nombre de Oaba. 
H a eido t a m b i é n , por parte de B r i n -
d is de Salas, una prueba de oonae-
cnenoia. 
T o c ó en A l b i s o do ran te sa ú l t i m a 
tournée y hoy qne vue lve de n u t v o al 
enelo cubano ha quer ido escojer para 
BU r e a p a r i c i ó n el mismo tea t ro . 
E l p r imer concierto ha equ iva l ido á 
noa pr imera v i c t o r i a . 
Cada una de las piezas que t e n í a en 
el programa v a l i ó anoche al c i r í u o s o 
nna o v a c i ó n comple ta . 
S a l i ó de frac ostentando al pecho dos 
condecoraciones, alemana una de ellas. 
E l a r t i s t a e s t á hoy en el apogeo de 
en glor ia . 
Pasa aclamado entre los p ú b l i c o s 
m á s in te l igentes de Europa, es premia-
do por los eoberanos y su nombre es 
y a ona r e p u t a c i ó n universal . 
S e ñ a l e m o s , en t re sus é x i t o s de su 
p r ime r concier to de anoche, los dos 
n ú m e r o s que oomo plus of rec ió para 
deleite de u n a u d i t o r i o entusiasmado. 
C o n s i s t í a n estos en en una danza y 
una c a n c i ó n cubanas. 
¡Qué efectos m á s admirables loa qne 
sacaba del v i o l í o , entre raudales de 
a r m o n í a deliciosa, el eminente a r t i s t a ! 
A l acabar de ejecutar la c a n c i ó n " L a 
L u i s a " , l a o v a c i ó n que le r i o d i ó el pú -
bl ico l legó á u n grado m á x i m o de eo-
tnsiasmo. 
O v a c i ó n u n á n i m e , porque puede de-
o í r s e qne nadie dejaba de ap laud i r . 
A l l í , donde hubo un espectador, re-
s o n ó anoche nna palmada. 
C o l a b o r ó en el é x i t o del concier to , 
a c o m p a ñ a n d o á B r i n d i s en todas las 
piezas, el repu tado profesor de p iano 
s e ñ o r M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z , vie jo y 
f ra te rna l amigo del que toda Europa 
conoce, con la mayor j u s t i c i a , por " r e y 
d é l a s octavas." 
ENRIQUE FONTANILLS. 
B A S E - B A L L 
POR TELEFONO 
K i m , r i m , r i m 
— ¿ Q a i é n l l ama t 
—¿Ea el DIARIO! 
—Si seQor. 
— i B s t á el c ronis ta del Sport? 
—No s e ñ o r , no ha l legado t o d a v í a . 
— ¿ Q u i é n e s t á en el aparato! 
— Y o , Ma nue l . 
—Pues bien, s i m p á t i c o Manue l , me 
h a r á s el favor de decir le cuando l legue 
que no se o lv ide de anunciar que ma-
fiaoa juegan en los terrenos de C a r -
loa 111, el veterano c lub Habana y los 
franciscanos y qne el match s e r á m u y 
interesante, pnes a d e m á s de disputarse 
ambos el t í t n l o de champion se han 
cruzado crecidas apuestas en t re los 
pa r t i da r io s de rojosy oarmelilas. 
— ¿ Y q u i é n g a n a r á ! 
— H o m b r e , eso no se pregunta , pero 
loa muchachos del San Francisco, que 
acaban de ser declarados ohampion en 
l a segunda serie del premio de la L iga 
Cubana y lo quieren ser en de f in i t i va 
v a n dispuestos á bat i r el cobre y á dejar 
b ien pnesta sn bandera. 
— ¿ P e r o cuentan esos players con a l -
go e x t r a o r d i n a r i o para derro tar á los 
colosos! 
—Pues, ya lo creo, pero esto te lo 
d igo en secreto: el m u l a t ó n ha manda-
do qne r e t i r en la oeroa del O l u b qne 
d á á la bodega L a Oampa, pnes pies-
aa mandar la bola de P a d r ó n al Cast i -
l lo del P r í n c i p e . 
— ¿ N o s e r á a l home p ía te? 
— N ó , el lo ha ofrecido y lo c u m p l i r á ; 
a d e m á s uno de los pitchers franciscanos, 
(no se si es l 'oyo, F o n t a n a l s ó L á z a r o , ) 
le ha pedido a l d i rec tor qne supr ima 
los fieldsy pues la bola no s a l d r á del 
d iamante . 
Manue l (á par te ) ¡Me di j is te! 
•^-¿Y c ó m o es eso! 
—Pnes m u y sencillo, porque los del 
Habana esta vez no p i s a r á n la goma, 
y se les t i enen preparadas 27 tazas de 
ponche. 
— ¿ V a m o s , compadre, ¿ V d . se b u r l a 
de m í ! 
— O á l hombre, cá ! Nada de eso; 
yo s é que t ú eres un habanista rabioso, 
de esos que oreen que no hay m á s p i í -
oher que L u i s i t o , pero no por eso, de-
j a r á s de apreciar la super ior idad de los 
carmelitas, y si no, a l t iempo. 
— ¿ B u e n o , eso es todo lo que hay que 
decir a l c ron i s t a ! 
—•No, que d i g a que l a novena de los 
rojos ha prac t icado s in descanso, que 
Oalzadi l la , e s t á bueno del dedo y L u i -
sito completamente restablecido. 
— ¿ Y de )a n o v e n a q u ó hay ! 
—Pues sencil lamente, que va á dar 
la Lora, y e s t á n los muchachos como 
fieras. 
— ¿ Q u i é n e s Componen la novena de 
la ensefia roja. 
— Esto te lo d igo raay ba j i t o , para 
que nadie noa oiga, pues no conviene 
que los / r a n o i s o a n o s se enteren. 
— ¿ P e r o hombre acabe de decir qu ie -
nes sonf 
—Compadre, no se apure y p o n g a 
a t e n c i ó n . 
— ¿ P e r o , por Dios a c a b e ! . . . . 
—Pues la bandera reja e s t á defen-
dida , oomo pitcher, Luis i to P a d r ó n ; cal-
chet. R o m á n C ' i l z ad i l l h ; 1" base, J o s e í -
to C a s t a ñ e r ; 2* base, Manue l P a d r ó n , 
( M a n g ó l o ) ; 3» base, B . A r i s t i ; S. S. 
B rau l i o G o n z á l e z ! i e l t fieid, A l f r e d o 
Arcano ; oeotr l field. N a p o l e ó n G o n z á -
lez y re i t field, J av ie r H e r n á n d e z . 
— ¿ Y de Umpires como andamos! 
—Se dice qne a c t u a r á n Í^ÍCO Ut re ras 
y M r . Barle . 
—Pnea bueno, hasta luego. 
—No espero, agrega, que J i m é n e z 
en vis ta de la impor t anc i a del match 
y de la g r an a n i m a c i ó n que existe , ha 
dispuesto que para comodidad del p ú -
bl ico, las puertas se a b r i r á n á las once 
de la m a ñ a n a . 
— Y los precios. 
— Esos son los de siempre. 
—Pues entonces le aseguro buena 
en t rada y 
En esto, el amigo Alonso que nos ha 
dado la g r an l ' i t a y como yo se la doy 
á ustedes l l ama á Manue l , para que 
l leve á la impren t a unas cua r t i l l a s de 
J o s é M a r í a , sobre la h a b i l i d a d de los 
chivos de Pnbi l lones , por lo que queda 
i n t e r r u m p i d o el d i á l o g o que de t a n 
buena gana s o s t e n í a Manue l . 
MENDOZA. 
E L CRIMEN DE REGLA. 
Nuevas declaraciones.—Visita de inspec-
ción.—Opinión de los mélicos Batan-
coart y Ya r in l -Procesamiento de 
nueve de los detenidos-—En libertad. 
—A la cárcel—Un nuevo detenido. 
Durante el día de ayer fueron llamados 
para declarar los vecinos de Regla J u l i á n 
González Patrellaa, José Vioeto, Manuel 
Cabrera, vigilantes de policía; Raimundo 
J iménez Castillo, Bernardo Iglesia Oliva, 
pardo Augusto Aylloa y don Antonio G i -
ral del Pino. 
De los expresados testigos merecen es-
pecial mención ladec larac ión prestada por 
el señor Giralt , que es encargado d é l a 
fonda establocida en la calle de Mart í n ó -
mero 60, quien reconoció entre loa deteni-
dos en la ba ter ía de la Reina, Costa P e ñ a 
y Balceiro, como haber es-ado almorzando 
en la fonda en uno de los días de la tercera 
6 cuarta semana del mes pasado y de ha-
ber comido al día siguiente. 
Augusto Ayllón, que es vendedor ambu-
lante en loa vapores que hacen la t r aves ía 
de la Habana á Hegl», reconoció á Balceiro 
como haberlo visto dos ó tres veces en los 
citados vapores desde el dia 15 al 24 del 
mes pasado. 
Bernardo Iglesia, guadañe ro , reconoció 
asimismo á Costa Peña , por haberlo visto 
llegar á Regla el día 21 de noviembre, y 
á Balceiro como andar paseando por los 
muelles de la Compañía Eléctr ica . 
Los vigilantes de policía, que estaban de 
servicio en la parte en que se halla encla-
vada la casa en que fué asesinada Benitón 
y su dependiente, declararon que Pancho 
Miseria y Balceiro, estuvieron mirando por 
el ojo de la llave de la precitada casa el 
día 23 como á las cinco de la ta rda. 
Ayer al medio día, se consti tuyó en el so-
lar Poloní el juzgado, con asistencia de los 
médicos forences Sres Betancourty Yaríoi , 
y del detenido Fernando Balceiro, para 
apreciar si la herida que presenta és te en 
la frente pudo haberla sufrido con el pasa-
mano de una escalera que allí existe. 
Según nuestras noticias, loa módicos, en 
su informe dicen que muy bien puede ha-
ber recibido Balceiro la herida del modo 
que expresó al juzgado. 
Presentado á dichos facultativos el cu-
chillo qne se ocupó en la residencia de Mar-
tínez Capote, opinaron que nr iy bien pue-
de haber sido causada con dicha arma á 
otra muy parecida, las heridas que presen-
toba el cadáver de Benitón, segóo pudie-
ron apreciar de la lectura del acta de la 
autopsia y reconocimiento facultativo. 
Ayer tarde el juez Sr. Menocal dictó au-
to de proccamieoto contra los detenidos 
Andrés Costa Peña, Fernando Balceiro, 
Juan Aguílar Marrero, Bernardo Díaz Pé-
rez ó Bernardo Aballa, Pedro Martínez 
Capote, Francisco Menendez (n) Pancho 
Miseria, Luís Cartaya, Ramón Garc ía A l -
varez y Roque Pomar, por haber indicios 
suficientes en el sumario, de culpabilidad 
criminal en el delito de dobla asesinato, y 
á cuyo efecto decretó su prisión, con ex-
clusión de fianza, en cuauto sa refiere á la 
parte criminal, y para responder á la ac-
ción civil exige la fianza de 25,DUO pesetas 
á cada uno da los procesados. 
En vista de no resultar cargo alguno 
contra los detenidos Francisco Feijoó To-
rres y Antonio Regó, el juez decretó su i n -
mediata libertad, la que fuó cumplida en 
el acto. 
A las cinco de la tarde, el teniente de 
policía D. Armando Náñez, con varios v i -
gilantes, condujo á la cárcel de esta ciudad 
á los procesados ya meucionados. 
El cap i t 'n de la guardia rural del Cerro, 
Sr. Lamas, detuvo ayer á v i r t ud del man-
damiento expedido por el Juez especial se-
LA " U N D E E W 0 0 D " 
M O D E L O N o . 3 
Para Corporaciones, C o m p a ñ í a s de Sbguros y Oficinas donde se 
requiere una m á q u i n a de carruaje ancho, para pó l i z a s , E s t a d í s t i c a s y 
Documentos especiales. 
E l Mode lo N . 3 recibe papel 1 4 . ^ 2 pu lg . de ancho y escribe n n 
r e n g l ó n de 12.1i8 pulgadas. 
L a escri tura siempre vis ible . 
CMMPÍON, FASGÜAI & VEISS. 
U N I C O S [ A G E N T E S D E L A M A Q U I N A . D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Cbrapía 55 y 57, esquina á^OompostcU. Edificio V I E T A 
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ñor Menocal, al blanco Celestino Fuentes 
Pérez , vecino de Someruelns número 54, íi 
quien en el acto de la detención se lo ocupó 
una navaja barbera. 
Fuentes fuó remitido á. la ba te r í a de la 
Raiua. 
M U 3 R T E M I S T E R I O S A 
Esta madrugada, poco antes de las tres, 
se constituyó el cap i t áa de la 2* E s t a c i ó n , 
señor Náñez, con el teniente Chavez, en 
la calle de Monserrato, frente al n? 131, 
tramo enmprendido entre Dragones y T e -
niente-Rey, p j r avisoque tuvo del v i g i l a n -
te642, de encontrarse tendido en la vía 
p á b u c a un iudividuo blanco, al parecer 
cadáver . 
Llamado el médico de la casa de Soco-
rro se personó allí, y desoués de haber re-
conocido á dicho individuo, certificó que 
presentaba todos los s íntomas de la muer-
te, pero sin poder especificar la causa, pues 
ésta solo se podría juaciticar por medio de 
la autopsia. 
Los ioquitinos de la casa núm? 131, nom-
brados Jorga Wi kins, Cari Chase, Charles 
Kcwnes y Charles Ackley. manifesta-
ron á la policía que el individuo que se 
encontraba muerto ea la calle, era inqui l i -
no de la propia casa, ident iücándolo con 
el nomb-e de John Caffey. 
Asimismo hicieron constar que el in te r -
fecto era compañero de cuarto de raister 
Wiikms, y al llagar á la casa, on completo 
estado da embriaguez Mr. Chave Kuowies, 
lo llevaron y acostaron en su catre' y es-
peraron hasta que «a quitara los ziipatos, 
marchando d ' spués amOos á eus habita 
clones. Agregó chave, que, eetando'ya re-
cogido, sintió pasos de una persona que 
subía la escalera de la azutóa. pero que no 
hizo caso por creer fuera a lgáu otro inqui-
lino. 
Ccmo resultado de las investigacionea de 
la policía, aparece, segiin lo declarado por 
los inquilinos, que Ch iffey subiera a la azo-
tea y se acostara sobre el muro, de donde 
cayó á la calle, pues ellos sintieron el golpe 
producido por la caída, pero que no so die-
ron cuenta que pudiera haber sido su com-
pañero. 
En el lugar de la ocurrencia se personó 
el señor Juez de guardia, quien se hizo car-
go de lo actuado por la policía. 
El cadáver del desgraciado Chaffay fué 
remitido ai Necrocomio. 
¿ A S A L T O Y R O B O A M A N O A S M A D A ? 
El capitán de la 9a estación de policía, 
dió cuenta al Juzgado del distri to Oeste de 
la manifestscióo hecha por D ! Carmen Mo-
ra Torres, natural de Málaga, de veinticin-
co años y vecina de la calle de San Isidro 
núm 37, referente á que ha l lándose en su 
domicilio como á las diez v media de la no-
che, se le presentó un individuo desconoci-
do, quion la invitó á dar un paseo, á lo que 
ella accedió, tomando entonces un coche de 
alquiler, llevándola por la calzada del Ve-
dado hasta frente al cementerio de Colón, 
en cuvo lugar encontró otro coche ocupado 
por un amigo suyo nombrado José Sánchez, 
quien al verla, fuó á su carruaje, y hacién-
do bajar al individuo que la acompañaba , 
le intimó, con un revólver que le puso al 
pecho, que le entregara las prendas que lle-
vaba, despojándole de dos sortijas de oro, 
una con cinco brillantes, una caaena de oro 
con una meial l i ta y un par de aretes con 
piedras de brillantes. 
Sánchez, después de quitarle las prendas, 
e dió dos bofetadas, y haciéndola bajár del 
coche en que ella iba, se m a r c h ó en dilec-
ción.á la hlabana junto cou ei iudividuo que 
la invitó á pasear. 
EN UNA BODEGA 
Anoche fué asistido en el centro de soco-
rro de la segunda demarcación el menor 
Jul'e Palmón Alvarez, vecino de Cuba n ú -
mero 18, de una herida de tres cen t ímet ros 
de exfensión en la región frontal, cuyá l e -
sión sufrió casualmente al caerse da una 
escalera en la bodega calzada de la Infan-
ta esquina á Vapor. 
El teniente de policía Juan Caballero, le-
van tó acta de lo ocurrido y la remi t ió al 
juzgado correccional del d is t r i to . 
QUEMADURAS 
A l estar don Sebas t ián Rodrigaez, ve-
cino de la calle 11 esquina al hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes," t r a -
bajando on las canteras de Aulet , en unión 
de otros compañeros hizo explosión una 
lata con pólvora que estab% á su lado, su-
friendo en su consecuencia varias quema-
duras graves en diferentes partea del 
cuerpo. 
Rodríguez cree el hecho casual por haber 
arrojado alguno inadvertidamente uoa co-
lil la de cigarro dentro de la lata. 
E N L i PLAZA DE L A CATEDRAL 
Ayer tarde se presentó en la pr imera es" 
tación de policía el moreno Alberto Mateo" 
lo, vecino de Concordia n ú m e r o 64, e x b í " 
hiendo una certificación méd ica por la que 
consta haber sido asistido de una contus ió0 
de segundo grado en el codo derecho, de 
pronóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
El paciente manifestó á l a policía de que 
al transitar por la plaza de la Catedral 
frente al edificio en que se hal la instalada 
la imprenta del periódico " L a Discus ión , " 
lo llamaron varios vendedores, y que al en-
trar en el zaguán de la casa le agredieron 
dándole de golpes con paloa y causándole 
el daño que presenta. 
Mateólo no ha podido precisar quienes 
fueron loa que le agredieron, por cuyo mo-
tivo la policía practican diligencias en es-
clarecimieato de lo ocurrido. 
DETENIDOS 
Ayer fueron detenidos por la policía de 
esta ciudad los siguientes individuos: E m i -
lio P. Arisa, de Muralla 89, por haber le-
sionado á don Francisco Cintra, en loa mo-
mentos de encontrarse ambos en la caile 
de Empedrado y Aguiar; D. Juan Kuiz 
Valdós, vecino de Esperanza 11 por haber 
sostenido nna reyerta de la que salió lesio 
nado, con don Miguel Izagulrre, qne no 
pudo ser habido; D. Ramón Peña Pajuo, 
residente en Marqués Gonzálee esquina á 
Zanja, por haberlo encontrado el vigilante 
n? 4ü de la 7* Estación de Policía, promo-
viendo escándalo en la vía pública; moreno 
Jot»ó Martínez, con domicilio en Habana 
238 por haber comido diferentes veces en 
la fonda del asiático Alejo Alfonso.calle de 
Desamparados 43. y negarse á efectuar el 
p^godel gasto hecho; Andrés Edreida por 
haberle pegado una bofetada al menor 
Evaristo Gómaz, domiciliado en la calle de 
Acosta 29. 
U N NIÑO AHOGADO 
El sargento Mena y el Patrol Maunei 
Marris recogieron ayer en el mar frente a 
muelle de Luz el cadáve r de nn niño qne 
ae encontraba flotando en el agua. 
Identificado este, resul tó ser el del niño 
Manuel García, de 7 años de edad y llega-
do hace pocos días da Canarias con au se-
ñora madre D ' Rufina González y tres her-
manos más, á bordo del vapor español Con-
de Wifreáo. 
El citado niño ae encontraba á bordo del 
vapor M a r i a Luisa en compañía de en ma-
dre y hermanoa, en cuyo vapor ae h a b í a n 
embarcado para dirigirá© á Caibar lón y 
desde éste punto á Yagaajay donde ae reu-
nirían con au padre D. Manuel García . 
El niño Manuel García , cuando se vló 
que flotaba en el mar, hacía próximamente 
media hora qae habla almorzado en el 
Maria Luisa. 
Sa Ignora como cayera al agua el des-
graciado niño. 
£ 1 cadáver fué remitido al Nacrocomlo. 
G A C E T I L L A 
ALBISÜ.—Hablamos de A l b i s a en 
o t ro lagar para r e s e ñ a r el t r i a ufo de 
B r i n d i s de 8alas anoche. 
A q a í , ahora, só lo noa qaereinos refe-
r i r á la func ión de hoy. 
Onusta de la r e p r e s e n t a c i ó n de L a 
Vara de Dios, el bello melodrama don-
de t an to se lucen en el d ú o del s e g u n -
do acto la s e ñ o r i t a Pastor y el s e ñ o r 
P ique r . 
L a f u n c i ó n ea c o r r i d a y con g ran re-
baja de preoios. 
Prueba a l canto: la lune ta con ent ra-
da por toda la noche, s ó l o cuesta un 
peso. 
Se pnede pagar, aunque no fuera m á s 
que por o i r el d ú o . 
E L POLO. — ü o n este nombre abre 
RUH puertas hoy en l a calcada de la 
Reina esquina á Angeles n n bien mon-
tado ca fé . 
Su d a e ñ o es don A n g e l Metnbie la , 
persona muy en tendida en el r amo. 
E l ca fé E l Foto DO d e j a r á nada que 
desear. 
Montado al esti lo de los p r i n c i p a l e s 
de Barcelona y M a d r i d , el p ú b l i c o sa l -
d r á complacido de la ca l idad de sus ar-
t í c u l o s y da lo esmerado de su servi -
cio. 
Le deseamos l a r g a p rosper idad . 
ALEIAMBBA.—Sigue conqu i s t ando 
é x i t o s en la escena del t ea t ro A l b a t n -
bra — E d é n P i r ó l o — l a graciosa y es-
todiona t i p l e O a r m i t a B e l t r á n . 
Anoche en la za rzue l i t a Para tore-
ros &dHcia y en el j u g u e t e c ó m i c o 
Los antojos de Manuela, fué a p l a u d i d a 
repet idas veces Ü a r m i t » , m e r e c i é n d o l o 
con j u s t i c i a , pues se e s m e r ó en e l de-
s e m p e ñ o de sus papelea en ambas 
obras . 
E n la f u n c i ó n de hoy anunc ia la 
empresa de este coliseo, pa ra ocupar 
las tandas p r imera , segunda y te rcera 
las obras L a muerte chiqui ta , Para tore-
ros G n H ' i i y Juioio V e r b i l . 
A m e l i a Bassignana, p r i m e r a bai la-
r ina del cuerpo c o r e o g r á f i c o , ameniza-
r á los in te rmedios . 
P r o n t o se p o n d r á ea escena l a o b r a 
de ac tua l idad da los s e ñ o r e s O l a l l o 
D í a z y M . M a u r i t i t u l a d a " V i a j e de 
recreo." 
PARQUB DS GUANÍBAGOA..— L a 
G r a n ( Jompaf i í a de Variedades que 
d i r i g e M r . (Man k o f r e c e r á esta noche 
en el Pa rque de Guanabacoa su se-
gunda func ión con un p r o g r a m a que 
no t iene desperdicio . 
E n t r e otros n ú m e r o s in teresantes 
figura la f ami l i a de los Manons, q u i e -
nes en las noches de P a y r e t de ja ron 
bien p robada la buena fama de que 
v e n í a n precedidos. 
H a b r á t a m b i é n actos g i m n á s t i c o s , 
bailes, couplets y saltos morta les en 
el t r a m p o í i a por los aorpreadeates 
Avon». 
Y toda esta va r i edad de e s p e c t á c u l o 
por solo diez centavos de en t rada . 
M a ñ a n a : g r a n m a t i n é e . 
PENUMBRAS.— 
Cuando al calor del maternal cariño, 
el inocente niño 
inseguro en la tierra sienta el pié, 
al entregarlo á la falaz Fortuna, 
"¿Adónde, adónde va8?•,—dica la cuna; 
y él dice: —"¡No lo só l " 
Cuando, llevado en brazos del destino, 
por abrirse camino 
deja el mozo el hogar donde creció, 
ya que el umbral pacifico traspasa, 
"¿Adónde, adónde vas?—dice la casa; 
y él dice:—"¡Qué eó y ó ! " 
Cuando el anciano en brazos de la muerte 
reclina el cuello inerte, 
y el espíri tu ciego huyendo va, 
mientras el cuerpo en la tierra ae derrumba, 
"¿Adónde, adónde vas?"—dice la tumba; 
y él dice:—"¡Dios aabrá ! " 
Federico Bálar t . 
P ü B i L L O N E S . — N o vamos á refer i r -
nos á las dos funciones qae se ofrece-
r á n hoy en el elegante circo de N e p t u -
no y Monaerra te , a n t i g u o O l i m p i a y 
hoy conve r t i do en p a b e l l ó n m a g n í f i c o 
por donde desfila á d i a r i o e l p ú b l i c o 
habanero. 
Hab lamos esta vez de Pnb i l lones 
pa ra dar cnenta de nn nuevo rasgo de 
eus generosos sent imientos . 
E l popnla r empresario ha cedido 
e s p o n t á n e a y noblemente nna pa r t e 
del p roduc to de l a ú l t i m a f u n c i ó n efec-
tuada en su ci rco de l a Q u i n t a de 
Castro, en Guanabacoa, á favor de l 
A s i l o de H u é r f a n o s de la P a t r i a esta-
blecido en la v i l l a de Pepe A n t o n i o . 
Por t a l concepto e n t r e g ó a l A l c a l d e 
M u n i c i p a l l a s u m a d a ciento nueve pesos 
oinouenta centavos. 
A l a b a m o s oomo se merece el ca r i t a -
t i v o desprendimiento del amigo S a n -
t iago . 
GEAN BAILE.—Precedido por nna 
f u n c i ó n enyo p r o g r a m a es v a r i a d í s i m o 
se v e r i f i c a r á esta noche en e l t e a t r o 
Coba o n g r a n bai le . 
E l empresario, nues t ro amigo Ra-
m ó n G o n z á l e z , nos dice qae pa ra este 
ba i le ha con t ra tado t res orques tas 
de p r i m e r orden . 
M a ñ a n a : segando baile de m l s o a r a s 
de la t emporada . 
LABA.—Gl p rog rama de la func ión 
de esta noche en el t ea t ro L a r a e s t á 
combinado de la s igu ien te manera: 
El Pectoral fia 
| ni Mll | 
Cereza del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos do la gar-
ganta y do los pul monos. 
Durante muy corea da medio siglo 
ba sido este el remedio mas popular y 
eücaz para las afeccioaes do la laringe 
y dol pecho, — ' 
Eonquera, 
Pérdida de la Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Consunción. 
Unas cuantas dosis son usualmente 
sulicientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente. 
m 
D. Benito Toril y Ferrér, Catedrático 
de la Universidad de Granada, Espaúa, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral do 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica. Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantos pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
DR. TOBÁ. 
Preparado por el 
Dr.J.C.AyeryCia., Lowell, Mass.,E.U.A, 
A la^ 8: E l debut de Ricardxto, 
A las 9: ¡ T o r o s y G dios! 
A las 10: Por prestar á su mujer. 
E l maeatro F r a y e t acompaflado por 
el cuerpo coreograftoo b a i l a r á ea los 
i n t e r m e d i o s . 
LA NOTA FINAL.— 
E n t r e m a r i d o y mnjer . 
—¡Te abandono, J u l i á n , para i r m e á 
casa de mi madre! 
— ¿ P o r q u ó , mujer? 
—Porque me a n g a ñ a a . ¡No sabes lo 
qne va á costarte m i ausencia. 
— S í ; dos pesetas de coche pa ra i r á 
buscar te . 
E L ILUSTRADO DR. SIGARROA, DE 
U n i ó n de Reyes, Cuba, cree n n deber 
de j u s t i c i a expresar e s p o n t á n e a m e n t e 
una o p i n i ó n que á muchos interesa co -
nocer. 
Sres. Soott & Bowne , N o w Y o r k . 
M u y s e ñ o r e a m í o s : aunque enemigo 
de dar cert if icadoa de especie a lguna 
y menos de preparados , s in embargo, 
no puedo menos de manifes tar espon-
t á n e a y p ú b l i c a m e n t e , que la E m u l s i ó n 
de Scot t t iene merecidamente la fama 
universa l de ser la mejor p r e p a r a c i ó n 
ent re las emulsiones que se conocen 
hasta la fecha. 
L a excelencia de los resul tados ob-
tenidos me hacen recomendarla en t o -
das las enfermedades bronce-pulmona-
res, siendo muy to le rada por los enfer-
mos, especialmente por los n i ñ o s . 
D a ustedes alfmo. s. s. q . b . s. m. , 
D r . J a s é Sigarroa, 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T — O o m p a ñ í a I n f a n t i l de zar-
zuela, bai le y v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n 
c o r r i d a . IT Oertanen Nacional.—2? y 
3° Co lombino . L a comedia Camaleonte 
y E l Dorado.—Loa domingos y d í a s 
festivos mat inee . 
A L B I S U . — F u n c i ó n c o r r i d a . — E l me-
lod rama l í r i c o en t r es actos L a Cara 
de D i o s , — A laa ocho. 
L A R A . — A las 8: E l debut de R ica rd i 
t o , — A las 9: ¡ T o r o s y Ga l los !—A laa 
10: P o r prestar su mu} r . — B a i l e al 
final de cada t anda y el Kinetoacopic . 
ALHAMBRA.—A laa 8: L a muerte 
Ch iqu i t a ,—A laa 9: P a r a toreros 
G a l i c i a . — A las 10: Ju i c io Verbal—Bai-
le a l final de cada ac to por A m e l i a 
Bass ignana . 
SALÓN TBATRO CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jueves , s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s do l a fun-
c i ó n . — A lasocho y cuar to . 
CIRCO DS PDBILLONES.—Neptnno 
y M o n s e r r n t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s fest i-
vos. 
E L DORADO.— (San I s i d r o 74) .— 
O o m p a ñ í a de Variedades . F n n c i ó n 
d ia r ia . 
CÍRCULO HISPANO. 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o . 
E l domingo 9 dol actual, á las ocbo de la noche, 
as celebrará eo loe salones de e<fe Gírenlo ana ve-
lada y baile, i los qae podrán asistir los socios qae 
lo deseen, préria lo presentaciáo del recibo oorres-
poodiecte al mes de la fecha. Se advierte qne esta 
velada es la qae estaba aoaociada para el sábado 8 
del actual y qae se baila en vigor «I arrí ule ael 
BegUmeoto por virtad del caal I» seccióa podrá 
espoliar del salón á la persona 6 personas que orea 
conveniente, sin qae por ello tenga qae dar satis-
fscci4n algana. 
Habana 7 de diciembre de 1900. — E l Secretario 
de la Sección, Modesto Clemente. 
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N O V E D A D E S P A R A J V I N O S 
La peletería L4 GRANADA, 
H A R E C I B I D O : 
P o i a q u i t a o b l a n c a s , r o s a , a z u l e s y p u n z ó . 
P o l a q u i t a s a m a r i l l a s y de c h a r o l . 
F s l a q u i t a s I m p e r i a l e s de g l a c é . 
Z a p a t i t o s r o s a , a z u l , b l a n c o s y de g l a c é negro y de co lor . 
S i n t a c ó n y oon t a c ó n ds e u ñ a . 
Ninguna peletería tiene el snrtido que 
L A C i R A N A D A , Obispo esquina á Cuba 
, — 17 N c 1707 
Posturas de Talaco. 
E n l a finca "Arnaenteros y Bor ro to" , ba r r io de Caaigaas, entre San 
J o s é de las Lajas y J i r u c o , se venden m a g n í f i c a s p o s t u r a s 
de t a b a c o , do l e g i t i m a s e m i l l a d e V u e l t a 
A b a j o , á precio m u y moderado. 
Dir i j i r s e á dicha finca, y para informes, en la Habana á Si lvei ra y 
Ccmn.. M E i l O A D B E E S 5- c 17.37 a l t a v d 2 0 - 2 7 
B E TODO 
^ u a r POCO 
L n m u s a de l s i y lo X I X , 
En eaio siglo de sarcasmo y duda 
sólo una musa vive. Musa ciega, 
implacable, brutal. ¡Demonio acaso 
que con los bombrea y los dioses juega! 
La musa del análisis, que armada 
del árido escaipnlo, A cada paso 
noa precipita on el oscuro abismo 
ó nos asoma al borde de la nada. 
¿No la vesT |No la sientes en tí mismot 
¿Quión no liova esa vibora enroscada 
dentro del corazón? ¡Ay! cuando llena 
de noble ardor la juventud florida 
quiere surcar la atmósfera serena, 
quiero aspirar las auras de la vida, 
esa musa fatal y tentadora 
en el libro, eo la cátedra, en la escena 
se apodera del alma y la devora. 
¡Si á vecen imagino que envenena 
¡a leche maternal! En nuestros lares, 
eo el retiro, en el regazo tierno 
del amor, basta al pie de los altares 
•os persigue oso aborto del infierno. 
iV de A , 
P a r a m a r c a r l a r o p a b l a n c a , 
ñ o aquí uno de los medios más flencilloa 
y económicos: 
Mándese bacer un sello de hierro con el 
nombre ó la cifra que ae quiero marcar, ea 
relieve. 
Póngase á calentar, pero sin llegar al ro-
jo. Cúbrase con un poco de azúcar fina-
mente pulverizado la parte de la ropa don-
de se desee marcar. Apóyese con fuerza el 
sello sobre el punto elegido, y q u e d a r á una 
marco indeleble. 
El hijo de Gedeón dice á su padre: 
—¿Te parece que no vaya boy á la es-
cuela? Está diluviando. 
—Tienes mucha razón, hijo mió: pero ya 
sabes que el maestro tiene dicho que cuan-
do no puedas ir se le mande un recado. 
Toma mi paraguas y ves á avisarle qae co-
mo está el día tan lluvioso no quiero quo 
cojas humedad. 
A n a f f r a m a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
TfifiM ? É Ma!. 
Oon las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de ana eaoaatado-
ra j ó v e n d e l Cerro. 
Logoyrifo, 
Siete letras, tres vocales, 
dan un noa<bre de varón; 
si combinas bien las tales 
hallas varios anímales 
y una molesta erupción. 
Un pronombre personal, 
una nota musical, 
varias letras, rio extranjero, 
otro que es de España infiero 
y un codiciado metal. 
Un juego, preposición, 
desafío, reprensión, 
fruta ovalada, amarilla, 
uoa cordobesa villa, 
despreciable condición. 
Parte de antigua amardura, 
niño pequeño, bebida, 
de retórica figura, 
y otras más que ¡por mi vidal 
decirlas fuera una locura. 
Angel Suero, 
Rombo, 
(Pur Juan Liuoe.) 
* 
* * * * * ^ ^ ^ ^ ^ 
«jy .j» H» «i*. 
- i * rf» 
* 
Snst i túyanse las cruces por lotrag, da 
modo deformar en las líneas bor iaontal f 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En las aves. 
3 Pueblo de Cuba. 
3 Nombre de mujer. 
5 Ciudad do Sud América, 
(i Ave, hembra. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
^» «{• ^» 
* * * 4 
Sustituirlas cruces por letras, de modd 
que leídas horizontal y verticalmente «x -
presen lo siguiente: 
1 l nstrumento 0 úsico. 
2 Para no estar t r i - te . 
.> Surtidor de agua. 
4 Labor. 
Soluciones* 
Al Anagrama anterior: 
CAKMEN GONZALEZ. 
Al Jeroglífico anterior: 
CANDELARIO. 
Al ia silla numérica: 
C A N D E L A R I O 
L A 
R : E 





A D E L 
C A R O L 
A 
B 
N D I D A 
N 
I N A 
I N 
D L A I 








A l Rombo anterior: 
L 
S ü E 
L ü I S > 
£ S E 
A 
A l caadrado anterior: 
N O T A 
O L O T 
T O C A 
A T A R 
luipronla y Eslcrcolipia del NAftlO U LA HAUINA. 
